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N u e s t r a c o c i n a y n u e s t r a b o d e g a . 
Ha pasado desapercibido para nos-
otros un suceso de gran resonancia en 
«1 mundo, como es el tributo que a la 
fmemoria de Epicuro, filósofo griego 
que sostenía en su escuela—que fundó 
E—que el bienestar era el fin supremo 
de la humanidad. Me figuro que es de 
;todas las cátedras la que más alum-
nos y mejores discípulos ha conseguido 
en el mundo, porque si bien el señor 
¡Sardanápalo, estimable rey de Asiría, 
se compuso el siguiente epitafio: Pa-
sajero, come, hehe, d iviér te te ; lo de-
\más es mentira, este consejo no ha He-
lgado a tener la fuerza de persuasión 
|que consiguió con sus Máximas el ex-
¡quisito apologista de las voluptuosi-
«dades. 
Si el señor Mata, insigne director 
í̂de "Miramar," ahondara en la escue-
fla filosófica, hubiera, al par que todos 
leus colegas del mundo, celebrado con 
¿.una comida de honor, como las que aca-
chan de efectuarse en las principales 
ieiudades del Universo, ''el banquete 
kle Epicuro," inventado por Excoffier, 
|iel apóstol de la buena cocina, y puesto 
¡en práctica por cuantos saben a fondo 
Qo que es la mesa. 
Pero el señor Mata no conoce en 
Dnateria de efemérides, para festejar-
las en su casa, más que el cuatro de 
[Julio amenóano y los días memoraDlés 
(de la patria cubana. Así es que ha 
•dejado pasar sin provecho alguno un 
acontecimiento de la mayor importan-
icia para los gowrmets y de no poco 
lánterés para los fondistas. 
E n París, en el restaurant de Pai-
Qlard, tan conocido como apreciado, se 
, celebró, el sábado 12 de Octubre a las 
ocho de la noche, al igual, como he 
dicho, de otras capitales del mundo, 
•esa comida de Epicuro, que, repito, fué 
hma cosa excepcional en platos y vi-
mos. 
Puede juzgarse por el siguiente me-
nú, que voy a traducir en cuanto pue-
de serlo esta clase de documentos que 
tienen un tecnicismo tan propio como 
la ciencia más oculta. 
Ostras, verdes, de Marennes 
Jugo de montería con albondiguillas 
de faisán 
Trucha salmonada con salsa 
"meuralne" (?) 
Hortelanos en veglga 
"CIvet" de liebre de glotones, 
Apio con tuétanos 
"Gelinottes" rodeadas de perdices 
Ensalada de otoño 
Pastel de becasinas y tordos en "croute" 
Diana "glacé" con avellanas 
Bombones 
Frutas. 
¿Qué les parecet Seis cursos," 
tres eniremets, un postre, dulces y fru-
tas. Una carrera de médico cirujano 
no es más larga. 
¿Y los vinos? 
Pues: Madera de la isla de Bual, 
de 1834; CJvateau Rieusseac, de 1899; 
Clmteau Dufort-Margaux, de 1878; 
Champagne hrut, de 1900 y Grand-
fine champagne, de 1800. Total seis 
vinos entre toscos y civilizados. 
E s para quedarse abismado ante es-
te monumento, porque Helioerab^o 
mismo, que comía tortilla de huevos 
de sun-sun, jamás soñó con albondigui-
llas de faisán rociadas con jugo de ca-
cería volátil, que así dice el texto: 
covlis de* gihier y que yo pongo por 
'* montería,' * porque al fin y al cabo 
no me he de comer ninguno de esos 
platos, 
Pero asombra más una cosa que al 
punto se advierte, y es: el estómago pri-
vilegiado de esos sibaritas que comen 
doce platos y beben seis vinos sin que 
haya entierro al día siguiente en sus 
casas, cuando con tres que da el amigo 
Mata y un mediano alambrado está el 
pomo de bicarbonato danzando de im-
portancia. 
Hasta en eso somos desdichados los 
que vivimos y andamos en estos trópi-
cos, que no ya ortol-ans en vesseis, pero 
ni el civet ese, de glotones, podemos 
encontrar en ninguna parte, y en va-
no se mueren nuestros héroes sin que 
podamos beber a la memoria con otro 
vino que del año pasado, y gracias que 
no esté agrio y sepa al corcho. 
Fabuloso es que alguien embotellara 
vinos en 1834, cuando se usaban aque-
llos cuellos de camisa que llegaban a 
las orejas y aquellas corbatas de Car-
los X , para que otros se los bebieran 
en 1913, y mentira parece que haya 
una fine champagne de ciento trece 
años que existía en cuando Napo-
león no había logrado aún ser empe-
rador. 
Todas estas son cosas increíbles, so-
bre todo para nosotros los cubanos, 
que no nos fiamos de nadie, quizás por 
las muchas veces que hemos sido en-
gañados. Esas afirmaciones que no se 
justifican sino con la etiqueta de las 
botellas, las tomamos los de aquí a be-
neficio de inventario; pero, que fueran 
de un siglo o de un lustro, el caso es 
que eran vinos, y buenos, como no po-
dían menos de ser los acompañantes de 
tanto pájaro en salsa que se iban a co 
mer en honor de Epicuro, el más sa-
bio, el más práctico y sin duda alguna, 
el más amable de todos los filósofos de 
hit d ecía. 
E l c r i n de Sán-
chez fué por celos 
(Por el Cable.) 
Madrid, 4. 
E l abogado defensor del fusilado 
capitán Sánchez ha dicho que é&te ie 
declaró a última hora que habiendo 
encontrado a G-arcía Jalón en escena 
íntima icón María Luisa, lo extrangu-
16 en un rarpto de celos porque él (el 
capitán) estaba locamente enamorado 
de siu hija. 
L A S E L E C C I O N E S A M E R I C A N A S 
En honor de Estro 
do Polmo. 
Programa de la velada qeu en ho-
nor del .primer Presidente d'e la Re-
pública se celebraíPá esta noche a las 
8 y media en el Gran Teatro Politea-
ima: 
lo,—"'Himno Patria," de Pastor, 
por la Banda Municipal, 
2o.—Apertura del acto, por Fran-
cisco J . Sienra.' 
' So.—-Discurso'por el doctor Gusta-
vo Pino. 
4o.—Escena tfinal "Parsifal, de 
-"Wagner, por la Banda Municipal. 
5o.—Discurso por el señor Anto-
nio Pardo iSuárez. 
€o.—Discurso final por el señor ¡Mi-
guel Coyula. ,, 
7o.—4Pinal.— "'Marchaj iSolemne, 
de Vidal, por la Banda [Municipal. 
L a Agrupación ha enviado una 
ttna/gnífica corona a Oriente, con el 
'Concejal Domingo J . Valladares, pa-
qué sea colocada en la tumba de 
£>. Tomás CBstrada Palma. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
I Recaudacico de aver. 
NOVIEMBRE 3 
14,272-76 
El Presidente va a votar, 
sin olvidar a Mélico. 
¡Nueva York, 4. 
Esta mañana a las sei» se aibrie-
tron los colegios electorales en to-
do el "Greater New York" pa-
ra los 700.000 electores inscrip-
tos. 
Las elecciones son para Alcal-
de, miembros de la Asamblea del 
Estado, Concejales, y otros fun-
cionarlos. 
También se celebran eleccio-
nes en el resto del Estajdo de 
¡New York, en New Jersey, Peim-
sylvania, Massachuseth, Kent-uc 
ky y Maryland. 
Washington, 4. 
E l Presidente Wilson sialió pa-
ra Priancofcon, donde está inscrip-
to, para depositar su voto. 
Se pro-pone regresar inmediata-
mente, manteniéndose mientras 
tanto al corriente, hora tras ho 
ra. de la situación mejicana: 
El Deleyado Apostólico 
de Cuba 
•El Padre Santo ha nombrado De-
legado apostólico en Cuba a Monse-
ñor A. (Nouel, arzobispo de Santo Do-
mingos ilustre personalidad1 eclesiás-
tica en quien concurren relevantes 
dotes de virtud, sabiduría y templan-
za. 
¡Ayer es recibió en el Obispado ¿e 
lo Habana 1c naticia por cable, des-
di» ÍEorntu 
Censo de población 
de 
M a t a n z a s 
S u p r i m e r a p a s t o r a l 
Nos, Carlos Ourrier, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica^ 
Obispo de Matanzas.—Al clero y fie-
les de la diócesis salud en el Señor. 
E l vicario de nuestro señor Jesucris-
to, sin hacer caso de nuestra debilidad, 
"nos ha levantado del polvo", para 
colocaTnos entre los príncipes del 
pueblo, con el cargo importante de 
primer obispo de Matanzas. Nunca hu-
biésemos ambicionado una posición 
tan llena de responsabilidades, sin ha-
ber sido llamados por la voz del Santo 
Padre que es la voz de Dios. 
" E l Espíritu Santo te dará la fuer-
za" nos aseguró el Vicario de Cristo 
en aquel momento inolvidable cuando 
con suma bondad nos recibió en au-
diencia privada, pocos días antes de 
nuestra consagración. Escoge el Señor, 
cuando así le agrada, los más débiles 
instrumentos para mostrar que es E l 
quien gobierna a la Iglesia. Si no po-
demos nada. Dios lo hará todo, y bus 
cando a Dios solo. Dios para nosotros 
será todo, brillando en nuestra nada la 
virtud del Omnipotente. Esperando 
pues en la gracia del Padre de las mi-
sericordias, vamos a tomar posesión 
de nuestra diócesis, y principiar ol 
cumplimiento de los deberes que nr>3 
ha impuesto la Voluntad divina. Supli-
camos al Señor que olvide nuestros pe-
cados y que nos trate como trató al 
primer Obispo de la Iglesia, san Pe-
dro, con suma bondad y amor. 
Fué en la fiesta de la Santísima San-
gre cuando tuvimos el honor de reci-
bir la consagración episcopal, y en ha 
fuerza de esta Sangre preciosa están 
colocadas nuestras esperanzas. 
Gozando del bien que han hecho los 
ilustres Prelados de Cuba, y especial-
mente de los trabajos del Ilustrísimo 
F E S T E J O S EN HONOR DEL 
NUEVO OBISPO, EN MATANZAS. 
A las 7 a. m.—Misa de comunión 
general, armonizada. 
A ias 8.30 a. m.—Misa pontifical 
por el nuevo prelado, en la que ha 
predicado, saludando al Sr. Obispo 
en nombre de sus diocesanos, el re-
putado orador sagrado M. I. doctor 
Felipe Caballero, canónigo de la 
Catedral de la Habana, y en cuyo 
acta han cantado los reverendos pa-
dres Paúles, Ricardo, Hilarión, Es-
parza y otros notables cantores. 
A las 12.30 p. m.—Tendrá lugar 
en la morada de los reverendos pa-
dres Paúles el almuerzo íntimo con 
que obsequia ai primer diocesano 
el Comité de San Carlos. 
A las 2 p. m.—Entrega de un 
presente que hace el clero de la 
Diócesis a su prelado, con motivo 
de su fiesta onomástica. 
A las 4 y 30 p. m.—Gran proce-
sión en la que la imagen de San 
Carlos recorrerá las calles de Ma-
tanzas, acompañada por los seño-
res obispos de la Habana y Matan-
zas, autoridades y pueblo religioso. 
Obispo de la Habana quien hasta aho-
ra ha gobernado esta parte de la viña 
del Señor, continuaremos sus obras pa-
ra el bien espiritual de nuestra amada 
grey. .[ 
No intentamos trazar un programa 
de administración, sin conocer mas 
perfectamente nuestra diócesis. E l 
único encargo que nos dió el Santo Pa-
dre fué amar mucho a los fieles que el 
señor nos ha dado. Es Nuestro deseo 
obedecer :a efete mandato del Sumo 
Pontífice hasta la muerte. 
E n el ejercicio de esta caridad, es-
peramos ser siempre los defensores de 
la verdad, sin temer en nada a sus ene-
migos, olvidando nuestra falta de mé-
rito, y confiando en la asistencia del 
Cielo. Ayudadnos con vuestras oracio-
nes para que no olvidemos las pro-
mesas hechas en nuestra consagra-
ción. 
Sentimos la glande responsabilidad, 
pero un corazón que tiene el temor de 
Dios delante de los ojos, no teme na 
da. 
Restablecer el reino de Jesucristo en 
las almas es nuestra misión. Estamos 
revestidos de la dignidad episcopal, 
no para la gloria del mundo, sino para 
la gloria de Dios; no para el tiempo4 
sino para la eternidad. E l tiempo que 
pasa np merece tanta consideración. 
¡ Que la eternidad sea nuestra luz! 
Es verdad, .que buscanao los bienes 
del otro mundo, emplearemos también 
como medios los de esta vida. Todo lo 
que podrá aumentar la felicidad de 
nuestra grey: prosperidad material, li-
bertad de acción, ciencia, literatura, 
artes, todo tendremos muy en el cora-
zón ; pero nuestra, primera preocupa-
ción será el bien de las almas y su 
vida eterna. 
Nuestra consagración tuvo lugar en 
la ciudad del mundo, en aquella Romn, 
enrojecida por la sangre de tantos 
mártires, e ilustrada por las acciones 
heroicas de tantas almas insignes por 
su santidad. Roma, la sede de la fe y 
el corazón del Catolicismo. Esperamos 
que las inspiraciones que recibimos en 
Roma se comunicarán a nuestros feli-
greses, para el acrecentamiento de la 
fo y do la devoción a la Santa Sede. 
L a Providencia nos llamó a la Amé-
rica Española, tan gloriosa por sus 
magníficos recuerdos y por las accio-
nes de sus héroes inmortales y espe-
cialmente a Cuba, una de las cunas de 
(Pasa a la página segunda.) 
E l Censo llevado a cabo bajo la di-
•reccióu del Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Angel R. L u -
que, aparece que el Término Munici-
pal de Holguín, tiene 64,238 habitan-
tes, dividid ' en la forma siguiente: 
Cubanos, nativos y naturalizados, se-









Otras naciones, 85. 
Total, 64,238. 
Son blancos 56,411 y de color, 7,827. 
Saben leer, 19,079, 
E l Censo actual, comparado ?on el 
de 1907, acusa un aumento de 14,014 
habitantes, lo que prueba el ?s-tado'( 
progresivo de Holguín. 
EL T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
3 Noviembre 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich, 
Barómetro en milímetros: Pinar 
762.18, Habana 761.50, Matanzas, 
761.13, Camagüey 761.05, Songo, 
761.80. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
23o6, máxima 31o6, mínima 22o4; Ha-
bana, del momento 22o5, máxima 
25o4, mínima 21o6; Matanzas, del mo-
mento 24o0, máxima 28ol, mínima 
22o8; Camagüey, del momento 23o6, 
máxima 29o8, mínima 21o0; Songo, 
del momento 27o0, máxima 32o4, mí-
nima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 5.5; 
Habana, E . 5.5; Matanzas, E . ñ o j o ; 
Camagüey, N E . id.; Songo, calma. ^ 
Lluvia en milímetros: Pinair, lloviz 
ñas; Habana, 68.5; Matanzas, 10.2; 
Camagüey, 41.9, 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Camagüey cubierto. Son-
go, parte cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Candela-
ria, San Cristóbal, Palacios, Dimas, 
Guane, Mantua, Arroyos de Mantua, 
Ooloma, Viñales, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte; en todda la 
provincia de la Habana, excepto en 
Batabanó; en toda la de Matanzas; en 
toda la de Santa Clara, menos en Ca-
marones, Cruces, Santa Lucía, Jicotea 
y Pelayo; en la de Camagüey llovió 
en Minas, Lugareño, San Jerónimo, 
Jatibonico, Ceballos, Chambas, Ciego 
de Avila; Majagua, Sibanicú, Martí, 
Francisco, Camagüey; y en la de 
Oriente en Río Cauto, Cauto, Guamo, 
Yara, Bueycito, Media I/una, Imias, 
Baracoa y Palmarito, 
LA HISIORIA Y U GEOGRAFIA DE CUBA 
N u e v a c á t e d r a . - O p o s i c i o n e s . - L o s n u e v o s 
b a c h i l l e r e s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




K l a h o r a del c i e r r e 
Acciones. 190,100 
Bonoí,,.,^ 1.672,000 
CONSIDERANDO :que los estudios 
•superiores y especiales de Geografía 
Cubana, son absolutamente necesarios, 
en nuestros Institutos de Segunda E n -
señanza; por cuanto el conocimiento 
de nuestra tierra, su situación, exten-
sión, mares y ríos, valles y montes; de-
sarrollo interno y expansión exterior, 
proporciona la plena posesión de los 
factores naturales que concurren a la 
formación del patrio territorio, influ-
yendo poderosiamente en el desenvolvi-
miento y consolidación de nuestro 
marcado espíritu de pueblo soberano, 
el distinguido representante a la Cá-
mara ha presentado la siguiente 
Proposición de ley 
Artículo I.—Se adicionan los es-
tudios de Segunda enseñanza con la 
•"Asignatura I " , que se formará con 
la cátedra "Geografía e Historia de la 
Isla de Cuba". 
Artículo II .—Esta cátedra se profe-
sará en un curso do lección diaria, 
medio curso para cada materia y se 
cursará despunés que los alumnos ha-
yan aprobado las de Geografía e His-
toria Universal, 
r w T n i 
Artículo I I I . — A la publicación de 
esta Ley, se sacará a oposición dicha 
"Asignatura I " en todos los Institu-
tos de la República, con arreglo a la 
Orden 267 de 1900, 
Ajélenlo IV.—Los catedráticos que 
resulten nombrados empezarán a de-
vengar el sueldo que les corresponda, 
desde el día primero de octubre de 
1914. 
Artículo V.—Para todos los efectos, 
se considerarán los estudios de Geo-
grafía e Historia de la Isla de Cu-
ba, como una sola cátedra. Los exá-
menes de ambos serán orales, debien-
do ser examinadas las dos materias 
conjuntamente en un solo acto. 
Artículo VI .—Los alumnos que ha-
yan aprobado los estudios de Geogra-
fía e Historia Universal en el curso 
de 1918 a 1914, y los que en lo suce-
sivo los aprueben, no podrán obtener 
el título de Bachiller sin haber apro-
bado la "Asignatura I " . 
Cámara de Comercio 
Señalada para el viernes 7 del ac* 
tual a las ocho y media de la noche, 
la conferencia que pronunciará el 
doctor don Pablo Desvernine en ei 
salón de la Cámara de Comercio, 
Amargura número 11, altos, sobre los 
"Nuevos Aranceles americanos," se 
invita por este medio a todos y cada 
uno de los asociados a la Corporación, 
y a los comerciantes e industriales 
no asociados que deseen concuirrir. 
En el quinto aniversario del falleci-
miento der primer Presidente de la Re-
pública cubana^ don Tomái Estrada Pal-
ma nos asociamos a', tributo naciona! de j 
duelo por la desaparición deí austero ham-
j^rcá público» -> 
BOLSA DE NEW YORK 
i 
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A c t u a l i d a d e s 
T signie lloviendo. 
Desde esta loma, de la cual no he-
mos podido mudamos, como pensába-
mos, ni ayer ni hoy, no se ve la Ha-
bana; y los chalets de Estrada Palma 
solo a ratos se asoman por entre giro-
nes de niebla como las aldeas de As-
turias o la torre de la catedral de 
Oviedo en días lluviosos de otoño o de 
invierno. 
E l horizonte está completamente ce-
rrado. 
Y merced a este diluvio el reparti-
dor no llega con los periódicos. 
Casi más vale así, porque con el tem-
poral de aguas tan continuado que ve-
nimos padeciendo i qué han de tener 
más que relatos de inundaciones y pér-
didas de cosechas y, acaso, desgracian 
personales ? 
¡ Y el Weather Bureau de los Estados 
Unidos seguirá anunciando buen tiem-
po para el Sur de la Florida! 
A! fin pudo el repartidor de penó-
dieos atravesar la niebla y presentarse 
aquí con los diarios de la mañana,, más 
o menos mojados. 
Lo cual no quiere decir que sean 
papeles mojados el Mensaje del Presi-
dente de la República ni el del Alcalde 
de la Habana que trae íntegros el Dia-
rio df: la Marina, a pesar de la mu-
cha extensión del primero y de lo em-
pequeñecidos que estaraos nosotros, al 
decir del Herald Sanitario de la Ha-
bana. 
Xo. no son papeles mojados esos do-
cumentos que hemos leído desde la 
cruz ¡i la fcehci, aunque no lo crea nues-
tro eumpañero Valdivia, que una vez 
puso en duda que hubiéramos podido 
ieer toda, absolutamente toda, la His-
toria Universal de César Cantú. 
Como prueba de que hemos leído los 
mensajes, no nos valdrá decir que todos 
•los que en ellos colaboraron se alaban 
•de cuanto hicieron y celebran todo lo 
que se proponen hacer, porque eso bien 
pudiéramos asegurarlo sin haberlos leí-
do, pues aún no se ha dado el caso 
de que uh gobernante confiese que se 
ha equivocado ni una vez siquiera. 
Y si ¿ostuviéramos que los Secreta-
rios del Despacho incurrían en mu-
chos errores, tampoco eso sería prueba 
de que habíamos leído el mensaje pre-
sidencial, porque bien sabido es que 
''el que mucho habla mucho yerra." 
Más valdría, por consiguiente, dejar-
lo así, y que nos crea el que quiera, 
concretándonos a decir que los propó-
sitos del Presidente y del Alcalde, en 
tesis general nos parecen buenos; pero 
que . . . . como '' obras son amores y no 
buenas razones," bien pudo el Ejecu-
tivo haber suprimido tres cuartas par-
tes, por lo menos, de su clásica prosa, 
para que todos los periódicos hubiesen 
podido publicar el Mensaje, todos los 
suscriptores, compradores y guagüeros 
•leerle, y nosotros releerle, para prestar-
le toda la atención debida y discurrir 
•sobre él con perfecto conocimiento de 
"causa. 
Aunque i quién sabe! puede que esa 
andanada que el Ejecutivo ha dispa-
rado a los Cuerpos Colegisladores haya 
servido para llevarse las nubes, porque 
al terminar estas AcUuLlidüdes vemos 
con satisfacción que el cielo está acla-
rando. 
Si es así, que Dios se lo pague. 
Y de todas suertes, que no deje de 
pagar el Alcalde el buen propósito que 
le anima de ayudar a la Secretaría de 
Obras Públicas con cien mil pesos para 
que puedan arreglarse pronto algunas 
calles de la Habana. 
Para catarros, bronquios y puimo-
' nes. el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
ersooaies 
José María Duque , 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta, redacción la visita de nuestro 
buen amigo don José María Duque, 
activo agente de este Diario en Cai-
barién y del comercio de aquella loca-
lidad. 
E l señor Duque ingresará probable-
mente en la casa de Salud "Covadon-
ga" del Centro Asturiano para cu-
rarse de una ligera dolencia. 
Sea bienvenido y que sea completo 
y rápido su restablecimiento. 
""T^ÉlTlON*" 
Ha tomado posesión del cargo ,de 
Administrador del Hospital "Pocu-
rull", de Sagua, para el que fué nom-
' brado recientemente, el señor Manuel 
Mañero. 
NOTICIA P O R A T O D O S 
Los Casimires que acaba de recibir "LA CASA 
REVUELTA" en Aguiar 77 y 7 9 frente a San Felipe, 
son la última expresión de la moda y lo mejor que se-
fabrica en Inglaterra. 
Quién necesite comprar la tela para su traje y ca-
misas, no debe perder la ocasión de visitar dicha casa 
y saldrá complacido. 
H E DIOHO. 
« ÍTS3 alt. ld-2 lt-4 
C A P A S D E A G U A 
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tela negra $ 12-72 
16-90 
„ y - 26-50 
,, especial _. 31-80 
seda ,, 31-80 
,, ., especial 37-10 
color „ 26-50 
negra ligera 26-50 
GARANTIZAMOS su buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 
que además soa ligerísimas. 
ORO B. 
•26-ón 
" L a M a r i n a d e L u z " P e l e t e r í a 
P O R T A L E S D E L U Z . E S T I U Y C O X . 
c 3696 29 O 
[I Obispo de Matanzas 
Su Primera Pastoral 
i L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI . AGUILA. E X C E L S I O R . MALT1NA. 
L a * cervezas claras a todos convienen. L a s oscuras e s t á n Indloadss princi-
palmente para las crianderas, los niftos, los convalecientes y los snclsnos . 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y ,,Tlvoli,, 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 
" L a Tropical" 
Teléfono 1-1041 
••TívoH" 
Teléfono M 0 3 a HABANA 
8780 N-l 
la civilización en el Nuevo Mundo. Es-
ta misma Providencia nos llamó al 
grande Colegio Pió Latino, para reci-
bir entre los hijos de la América Lati-
na la plenitud del Sacerdocio. Esta 
circunstancia no dejará de dar fuerza 
al amor que sentimos por la América 
Latina, y en particular por la Améric i 
Española, y sobre todo por la Isla de 
Cuba. 
L a primera Misa que ' celebramos 
después de nuestra consagración fué 
celebrada, a imitación del gran Santa 
Alfonso de Ligorio, sobre la tumba d<;-
San Luis de Gonzaga. Esperamos que 
el joven Santo nos ayudará en todas 
nuestras labores en favor de la juven-
tud de nuestra diócesis. 
E l patrono de nuestra Cathedral y 
nuestro Patrono es el gran Arzobispo 
de Milán, San Carlos Borromeo, mo-
delo de los prelados, cuya reliquia te 
nemos junto a las de la Santa Cruz y 
de San Alphonso de Ligorio en la cruz 
pectoral que nos regaló el Santo Pa-
dre. Con el auxilio de aquellos protec-
tores esperamos trabajar con fruto pa-
ra las almas que el Señor ha puesto 
a nuestro cargo, procurando que ade-
lanten en la virtud de día en día, so-
bre todo viviendo en paz con Dios y 
con los hombres. 
E n la Santa Misa os diremos "Pax 
vobis", que la paz sea con vosotros. 
Estas palabras deben ser de la más 
profunda significación. Guardemos 
siempre la paz, en las familias, en la 
provincia, en la nación. Demos al mun 
do entero el ejemplo de paz nacional 
e internacional. Con la verdadera paz, 
Cuba será una República modelo, 
aprovechándose de la experiencia de 
los siglos, para hacerse una luz en las 
tinieblas, y una perla, no solamente 
de las Antillas, pero de todo el mun-
do. 
¡Que la paz del Señor sea con voso-
tros, hermanos en el ministerio, obre-
ros en la vida del Señor, párrocos, 
nuestros amados cooperadores quienes 
con tantos sacrificios trabajáis para 
la salud de las almas; con vosotros, 
Reverendos Padrea de ilustres órdenes 
religiosas, quienes os dedicáis a las 
obras de salud en el ministerio, o a la 
educación de la juventud; con voso-
tras, esposas de Jesucristo, vírgenes 
sagradas, que os ocupáis en la instruc-
ción de las n iñas ; y. finalmente^ que 
sea la paz con vosotros todos, amados 
fíeles. 
Tenemos la intención de recorrer lo 
más pronto posible toda la diócesis 
para conoceros, daros la paz, bendecir 
vuestras familias, comunicar los dones 
del Espíritu Santo a vuestros hijos, y 
orar con vosotros sobre la tumba de 
vuestros padres. 
¡Que la Santísima Virgen, nuestra 
Señora de la Victoria, nos ayude en el 
combate con el vicio, y en todas las vi-
cisitudes de esta vida ella será nuestra 
Madre, y nuestra protectora, junto con 
su Santo Esposo, San José! 
Pido vuestra ora-ciones en favor del 
Sumo Pontífice, el amado y verdade-
ramente Santo Padre, Pío X , y de su 
Eminencia el Cardenal Diomede Fa l -
ennio de quien recibimos la consagra-
ción episcopal. 
Os rogamos que hagáis oraciones 
por los gobernantes de esta República, 
para que así como han recibido la au-
toridad de Dios, así adquieran el au-
mento de toda clase de virtudes que 
conducen a la prosperidad de la na-
ción, a la vida eterna, y al reino del 
cielo. 
Os rogamos finalmente, que invo-
quéis la misericordia divina en nuestro 
favor a fin de que las gracias que el 
Señor nos ha comunicado de Su Bon 
dad no sean perdidas. 
• Que de la Iglesia de Matanzas se 
pueda decir lo que San Pablo escribía 
en alabanza de la de Tesalónica: "la 
reputación de vuestra fe y de vuestra 
docilidad está de tal manera estable-
cida por toda la tierra, que es cosa su-
pérflua el daros testimonio". 
Esta nuestra Pastoral será leída en 
todas las Iglesias y capillas del obis-
pado en el domingo inmediato a su re-
cepción. 
Dado en Matanzas, el día de San 
Carlos, 4 noviembre de 1913. 
+ Carlos, 
Obispo de Matanzas. 
(Por telégrafo) 
Comunión general. Misa pontificia. 
Elocuente oración saigrada. Los 
cantores. Matanzas oatólica fer-
viente. 
Matanzas 4, 9 a. m. 
Diario de la Marina. 
A las siete de la mañana celebróse 
la misa de comunión general. Comul-
garon numerosos fieles. Y a las ocho 
y media se cantó la misa Pontifical, 
oficiando el nuevo Obispo. 
Saludando al nuevo prelado pro-
nunció una hermosa y elocuente ora^ 
ción el orador sagrado doctor Felipe 
Caballero, canónigo de la Catedral-
Habana. E n párrafos maravillosos en-
comió la& dotes que adornan al P. 
Currier. L a misa la cantaron los pa-
dres Rácardo, Hilarión, Usiparra acom-
pañados de notables cantores. 
Templo lleno como nunca, 
Quiñones. 
E l c r i s t i a n i s m o e n s u s o t e s 
m 
% n c í d í i ¡ n a ó 
De Santiago de Cuba 
Españoles y cubanos.—Brillante dis-
curso. —Ladrón y guapo.—Los 
concejales habaneros.—Homenaje a 
Estrada Palma.—El aguinaldo pa-
ra el soldado español. 
Diario de la Marina. 
Santiago de Cuba 4. 
Representando a la delegación de 
los veteranos asistió al homenaje ce-
lebrado el domingo en esta colonia 
española Daniel Fajardo, Director del 
"Cubano Libre" que pronunció un 
elocuente discurso. Fué aplaudido rui-
dosamente. 
Ayer mañana trató un ladrón de 
robar el almacén Besalú y Cia. A l 
verse sorprendido dió dos puñaladas 
al vigilante del barrio que afortuna, 
damente resultaron leves, o 
Llegó la Comisión del Ayuntamien-
to habanero para homenaje a Estrada 
Palma. Fueron recibidos por todo el 
Ayuntamiento: 
Hoy prepárase gran homenaje pri-
mer Presidente de la República. 
E l primer vapor llevará lo» regalos 
que constituyen el aguinaldo del sol-
dado español en Africa. 
Especial. 
T R A S L A D O 
E l señor Segundo García Tuñón nos 
comunica que ha trasladado su No-
taría y estudio de abogado a la casa 
número 62, altos de la calle de Cuba, 
«o esta Cantal , 
Elocuentísima conferencia pronuncia-
da en el Círculo Católico de la Ha-
bana, en la noche del Jueves últi-
mo, por el prestigioso abogado. L i -
cenciado s¿ñor Eugenio Mañach, 
con motivo de Iflfi fiestas constan-
tinianas que vienen celebrándose 
en dicha sociedad. L a publicación 
de la conferencia responde al fer-
viente voto que elevó a su autor el 
inmenso público que llenaba lo» 
salones del C. Católico. 
(Continuación) 
A nuestro modo de ver, la consecuen-
cia primera en el orden de su impor-
tancia que produjo la publicación del 
Edicto de Milán fué la desmenbracion 
del imperio romano, inútil ya para los 
fines de su constitución. Conforme a 
los designios de la Providencia, el 
triunfo del Cristianismo dispondría la 
sumisión a un sólo poder de todos los 
pueblos civilizados; que tod̂ os hablasen 
un mismo idioma y se rigiesen por una 
misma ley, pues de ese modo la victoria 
de la fe sería más fácilmente divulga-
da por todos los pueblos y daría al 
triunfo la nota de universalidad que 
hoy ostenta. E r a preciso además que 
la conversión alcanzase a todo el mun-
do entonces conocido, extendiéndose a 
los pueblos bárbaros que, como presin-
tiendo el acontecimiento, se habían ido 
acercando a las fronteras del vasto im-
perio para fundar sobre sus restos las 
modernas nacionalidades, lo que no hu-
biera sido posible si el imperio se hu-
biera mantenido indiviso y fuerte, tal 
como se mosteara cuando el Cristianis-
mo hizo su aparición en el mundo. L a 
división del imperio facilitó su des-
composición, la descomposición trajo 
consigo la debilidad y la debilidad el 
triunfo de los bárbaros instnlmento 
providencial para la difusión de la doc-
trina católica por toda la haz de la 
tierra. 
Otro efecto—y este inmediato—del 
edicto de Milán fué el fin de las perse-
cuciones que en los dos anteriores si-
glos habían anegado la tierra con san-
gre inocente. Los cristianos podían 
ya respirar tranquilos, porque la pala-
bra del Emperador era prenda de se-
guridad. E n vano fué que el apóstata 
Juliano se empeñara en restablecer el 
culto de los falsos dioses; tales esfuer-
zos no produjeron otro resultado que 
hacer más patente y extender hasta los 
últimos lugares el culto del Dios úni-
co en espíritu y en verdad. 
Pero donde los efectos de la nueva 
doctrina se dejaron sentir con mayor 
intensidad es en la organización de la 
sociedad, en la familia y en el indivi-
duo aisladamente considerando la li-
bertad del esclavo, la dignificación del 
pobre y la rehabilitación doméstica y 
el respeto social de la mujer, fueron 
fruto exclusivo del Cristianismo, di-
gan lo que quieran los que no han sa-
bido examinar estos asuntos sino a tra-
vés del criterio racionalista que hoy 
impera. 
E s cierto que antes de la apari-
ción del cristianismo habíase modifica-
do notablemente la rudeza de la legis-
lación relativa a los esclavos, que és-
tos habían dejado de ser cosa vil su-
jeta a la propiedad y a los caprichos 
del señor, que muchas constituciones 
de los emperadores paganos se encami-
naron a mejorar su condición y que 
esta tendencia legislativa era una con-
secuencia natural de los progresos del 
i m gentium; pero ¿acaso el ius gen-
tium no fué influido poderosamente 
por el Cristianismo? ¿No fué el Cris-
tianismo el que suavizó las costumbres, 
el eme modificó las ideas, el que ins-
piró las nuevas orientaciones de la mo-
ral, de la filosofía y del derecho ? Pa-
ra acreditar la influencia del Cristia-
nismo en la redención del esclavo bas-
taría citar la constitución de Constan-
tino estableciendo la manumisión in 
sacrosantis Eccledis, la prohibición 
impuesta a los judíos de tener escla-
vos cristianos y la permisión de reco-
ger niños expósitos; que el que los re-
cogía podía conservar como hijos o eo 
mo esclavos a su voluntad, saludable 
disposición que, si transigía con la eb-
chvtud, porque no es fácil borrar por 
un sólo acto de la voluntad costumbres 
o instituciones que tienen la sanción de 
los siglos, a la vez que propendía a su 
extinción, velaba por la vida de los in-
felices condenados por sus padres al 
abandono y a la muerte. 
Por otra parte, la legislación no es 
la única fuente de conocimiento que 
debe consultarse para formar juicio 
exacto acerca del estado de una institu-
ción cualquiera en un momento deter-
minado de la historia; es a las páginas 
de éstas a las que con preferencia to-
que acudir, seguros de sorpr.n lep n^ 
chos, detalles y circuiislauci;is ^ 
capan a Iü mente y u la piw ióu ^ 
los mas expertos legisladores. <¿Ujeil 
haya abierto In Uistoi-in de l;j Iglesia 
durante los primeros «iglos no podrí 
menos de reconocer qm' acuellas so. 
leniniiladcs religiosas cu que los du^Qg 
eran invitados por amor de (>jst0 a 
dar libertad a sus cselavos, que aquellos 
actos de generosidfid con cjue los indi, 
viduos del clero confinnaban la vei'(Ja(j 
y sinceridad de sus predicaciones, íq, 
fluyeron más en la abolición de la «g. 
clavitud que todas las reglas del. ius 
geniium y 'todas las constituciones ^ 
los emperadores, pudiéndose afirruap 
con Chateaubriand que "aquella forma 
de piadosa manumisión hubiera librado 
de la esclavitud a una gran fracción de 
la especie humana si las circunstancias 
de los tiempos no lo hubieran irhnp 
dido." V 
Pero donde más se evidencia el influ-
jo del Cristianismo sobre la sociedad 
antigua es en la rehabilitación de U 
mujer por la virginidad, el martirio, la 
caridad y el apostolado; virtudes en. 
teramente nuevas en el mundo y ajenag 
a toda anterior preparación. 
Véase la edición del día 3 ¡par k 
tarde. 
(Continuará;.)' I 
¡sociacíón de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Continuación de la Junta Genera* Oiv 
dinaria del Tercer Trimestre. 
No habiéndose terminado la Junt* 
G-eneral Ordinaria del tercer trimestre 
.del año actual, en las sesiones de les 
fdías 26 de octubre y dos del presenta 
.por acuerdo de la misma se continua, 
rá su celebración el próximo domingo 
ílía 9, en el Centro Social a las siete 
y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
,de las anteriores convocatorias. 
Lo que de orden del señor Presiden-
.te se publica por este medio para ge-
(neral conocimiento. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
E l Secretario.. 
Ignacio Llambiaa. 
13875 t. 3 a 8 - - m . 9 . 
P R O F E S I O N E S 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,6. 
Piel, Cirttjfa, Venéreo y SífUej. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
i PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con-
sulías jr operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
3738 y - l 
D R . G A B R I E L Sfl. U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Xume-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio. 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 X-l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A R E G U L A D O R A " 
AMISTAD 124, HABANA 
Se advierte a los señores eocios que no 
habiéndose efectuado la Junta General ex-
traordinaria el día 3 del corriente por fal-
ta de concurso, que ésta tendrá lugar con 
el número que concurra el próximo do-
mingo 9, a las 12 y media p. m. en el lo-
cal de bu propiedad. 
ORDEN D E L DIA 
Dar cumplimiento al artículo 33 del Re-
glamento y presentación del Balance Ge-
neral hasta el 3 de Octubre último. 
Habana y Noviembre 4 de 1913. 
E l Presidente, 
Jo»* Fcpnámder y L&per. 
^ 2 6 3m^ 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Exanrjn visual de la uretra, vejlya y se-
paración de la orina de cada rifión con loi 
uretroscopios y cistocaplos mis modernos. 
Co»fiuUn« eu Neptnno nttin, fll, bajo*, 
de 4V¿ a —Teléfono F-1854. 
3770 N-l 
Ledo. Alvorez Escobar 
A B O G A D O 




Vlaa uriaaiiaa. Esirechez üo la orüi». 
Venéreo. Hídrocele. Sífllis tratada por 1» 
Inyección del 606. Teléfono Â 44S. D« 




D E L DR. R. O. LORIE 
Bl remedio mñ.4 rápido y seguro en i» c e 
¡raclAn de U gonorrea, Menorragla, fiord* 
Mancos y de toda clase de flujo» por (W-
tlguoc que sean. Se g-arantlza no 
estrechez. Cura poaltlvamenta. 
Do venta en todas la* farmacia*. 
3499 Obre.-l 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de B3̂  a • 
3548 Obre.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d« 
la casa de salutl "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? iento en la aplicació» 
intravenosa del nuevo 006. por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
«<fil H-O-l» 
W O V I E I W B R E 4 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G i N A T R t S 
O V O M A L T I N E P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 90-1 Oc 
" L A V I N A " 
R E I N A 2 1 T e l é f o n o s : A - 2 0 7 2 A-1821 
Es el eetablecimiento preferido 
porque sabe que los artículos que ex 
se importan en esta plaza; por su exte 
de cuanto pueda desear la persona id© 
la importancia de sus ventas le permi 
FRESOOS y a precios ventajosos para 
S I E M P R E E L PESO COMPLETO. O 
domicilio a cualquier punto de la ciu 
Vedado, Arrayo Aspólo, Arroyo Naran 
del público de esta capital, 
pende son los mejores que 
nsísimo surtido que compren-
gusto más delicado, porque 
te vender siempre artículos 
el público y porque S E DA 
onducción gratis y rápida a 
dad, Cerro Jesús del Monte, 
jo y Marianao. 
Secretaría de Agricultura! Alarma Iníundada 
. " L A V I N A " 
REINA 1 M . 21. Teléfonos: A-2072 y A-1821. 
E X P O S I C I O N E N L O N D R E S 
Se participa a los interesados en 
el cultivo y explotación del algodón, 
caucho, fibras y otros productos tro-
picales que en el mes de junio próxi-
mo venidero, se ha de celebrar en 
Londres la Exposición de estos pro-
ductos, pudiendo los que deseen hacer, 
algunas exhibiciones dirgirse directa-
mente al señor Director y Organiza-
dor de la Exhibición, 75 Chancery 
Lañe (Holbem) London o por con-
ducto de la Cámara de Comercio. 
S E M I L L A S D E TABACO 
Se han remitido a la Secretaría de 
Hacienda, 25 paquetes de muestras ie 
semillas de tabaco, para el uso de los 
Vistas de las Aduanas, toda ver- que 
está prohibida la importación por la 
orden militar número 84 de 1900. 
C 3890 Bt-4 ld-9 
Palacio 
AOTOBIZACiO'N 
1 Los señores Juan 'R. CastfceHanos y 
(Leopoldo Vald-és Figueroa, han sido 
•jBi:toTÍza<ios .para explotar una ¡planta 
W^'íctrioa en Jagüey Grande, (Matan-
Igáft) y el señor Angel Labrador, due-
ño de una planta eléctrica en Bolon-
drón, para efectuar ciertas modifica-
ciones en la maquinaria de la misma, 
a fin de darle mayor capacidad. 
P R E S E N T A C I O N 
E l represientante a las Cámaras por 
las Villas doctor Joaquín Torralbas 
presentó en la mañana de 'hoy al se-
ñor Presidente de la^ República, al se-
ñor Párez Bonachea, de Remedios. 
E l doctor Torralbas aprovechó la 
oportunidad para solicitar del Jefe 
'del Estado la situación de fondos con 
que atender al arreglo d-el parque 
"Serafín Sánchez," en Santi Spíri-
tus. 
UN INDULTO 
E l doctor Casimiro Naya, represen-
tauite a las Oániaras por la provincia 
do Santa Clara, estuvo en Palacio a 
pedir ai general Menocal un indulto. 
L A S •NECESIDADES D E 
I S L A D E PINOS 
Una comisión de propietarios, in-
dustriales y comerciantes america-
"¡nos de Isla de 'Pinos, formada por los 
señores JMelson, Alden y Filbert, 
acompañada del Alcalde Municipal 
de Nueva Gerona señor Elias Sardá, 
fué presentada esta mañana ai Beñor 
Presidente, de la República por el re-
presentante villareño señor -Felipe 
Pazos que residió una corta tempora-
da, este verano, en la progresiva isla. 
Los comisionados saludaron al ge-
neral Menocal y solicitaron d arre-
glo de diversos puentes que se en-
cuentran en mal estado así como la 
"composición de las carreteras de Nue-
r a O r ó n a a San Pedro y Júcaro a 
Columbia. 
También solicitaron la reparación 
de los muelles y almacenes de Júcaro 
que amenazan derrumbarse, dificul-
tando las operaciones comerciales, 
que son de gran importancia, al ex-
tremo de que por dichos muelles se 
exporta anualmente más de 500,000 
cajas de naranjas. 
'POR SANTA M A R L \ D E L ROSARIO 
E l representante por la provincia 
de la Habana doctor Roque Sánchez 
kQuirós, estuvo en la mañana de hoy 
en Palacio entrevistándose con el Je-
fe del Estado para interesarle ordene 
l a construcción de un tramo de carre-
tera entre Santa María del Rosario .Y 
Santo Cristo, a fin de poder comuni-
car aqueta localidad, hoy completa-
mente incomunicada. 
Oon 'esta mejora podría irse de San-
ta María del Rosario hasta Minas y 
Tapaste ^ 
E l doctor Roque Sánchez Quirós 
visitó también con el mismo fin al Go-
íbernador Provincial de la Habana, 
doctor Pedro Bustillo, quien lo reci-
bió y atendió deferentemente, pro-
metiéndole hacer cuanto de su parte 
estuviera en favor de lo pedido por 
el doctor Sánchez Quirós, al que, 
acompañó en esta gestión el conseje-
ro provincial señor Mamerto Gonzá-
lez. 
También pidió el Beñor Sánchez 
Quirós al ¡Presidente la construcción 
de la carretera de 'San Antonio de las 
Vegas a -Guara y de este punto a Me-
lena del Sur. 
L A S L E Y E S D E L M A G I S T E R I O 
E l representante por la Habana 
y compañero en la prensa señor Sa-
turnino Escoto y Carrión ha presen-
tado a la Cámara, según nos informó 
esta mañana en Palacio, una moción 
por la cual da por reproducidas to-
los los proyectos de 'Ley, por él pre-
i sentados, entre los que figuran la 
j modificación de los artículos 24 y 73 
de la Ley Escolar de 13 de Julio de 
| 1909,1a Ley de accidentes, retiro y ju-
i bilación de los maestros, la referente 
I al sobresueldo de los mismos, la re-
lacionada con el himno escolar "Lúa 
Caballero," la concesicn de pleno do-
minio de una parcela de terreno a los 
emigrados revolucionarios cubanos, 
•la que sefiala como mínimo jornal de 
los obreros ded Estado, la provincia 
y el Municipio la caatidad de $1-50 y 
valias más. 
D E C R E T O S 
E l señor Presidente ha tenido a 
bien promulgar los siguientes Decre-
tos: 
testificando el decreto número 760 
de 5 de Septiembre último en el sen-
tido de que su fecha sea la de 30 de 
Agosto anterior, <a los efectos de la 
antigüedad en el grado de Coman-
dante a que fué ascendido el capitán 
del Ejército Julio Aguado y *\ndreu. 
TIEMPO, D E CAMPAÑA 
Abonando a título de gracia y a los 
efectos del retiro, paga y antigüedad 
en el servicio el tiempo de campaña 
en el Ejército Libertador a los segun-
dos tenientes de las Fuerzas Armadas 
Juan GonzáHez Ramírez y Pablo Fer 
líández Velázquez. 
O0WGEDIE¡mO R E T I R O 
Concediendo retiro ail ex-eargento 
Tambor Mayor de la Banda de Músi-
ca de la Brigada de Infantería Conra-
do Marín Acea, con derecho a una 
pensión anual de $2'69-75. 
Secretaría de Gobernación 
A T E N T A D O CONTRA U N P O L I C I A 
L a Secretaría ha tenido conocimien-
to de haber atentado contra el policía 
Alarcón del Gobierno provincial de 
sOriente, un individuo nombrado José 
/NúñeZ. 
E l hecho que ha, sido denunciado al 





Ha sido nombrado Auxiliar del Kin-
dergarten de la Escuela número 1 dé 
Matanzas, la señorita Isabel Turró. 
P E R M U T A 
L a Secretaría ha aprobado la per-
muta acordada por la Junta de Edu-
cación de Rodas entre los maestros 
Manuel López y Carmen González 
Castellón. 
E X P E D I E N T E A R C H I V A D O 
Por no resultar cargo alguno con-
tra el Secretario de la Junta de Edu-
cación de Alacranes se ha terminado 
ordenándose el archivo del expedien-
te que se le tenía formado. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Han sido autorizados los señores 
Franchi Alfaro y Navarro, Adolfo Tró 
y López y Aurelio Callard y Caleran-
do. 
E S y C O R D E l l 
D E G R A N F A N T A S I A 
R. Serrano C a r d a , s. en c - S e v i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
P ? r a el p o r m a y o r , p e d i r l o s e n l o s a l m a c e n e s d e 
. i i d o s m e j o r s u r t i d o s d e t o d a k I s l a ^ 
E x i g i r e n c a d a p i e z a e l c u n o i n d i c a n d o la l e g i t i m a 
p r o c e d e n c i a c o n el f i n de e v i t a r a b u s o s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Manipulación exclusiva parala exportación a todas lasAméricas: 
Sres, A L B E R T O A L V A R E Z , S. en a-Barcelona, 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A-5184 
Secretaria de Hacienda 
AMORTIZACION 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales ha solicitado se sitúen 
$85,000 para la amortización del em-
préstito de 35 millones de pesos. 
E L A C U E D U C T O D E L V E D A D O 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha comunicado a la Secretaría de Ha-
cienda, haber expedido las órdenes co-
rrespondientes para remesar en la Ad-
ministración de Rentas de la Habana, 
la cantidad de $72,166-82 centavos o 
sea el importe de dos anualidades ven-
cidas en primero de Agosto de 1912 y 
primero de Agosto de 1913, por el an-
ticipo que le hizo el Estado para la ad-
quisición del acueducto del Vedado. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
Ha sido desestinada la alzada esta-
blecida por el.señor Hipólito Iglesias 
contra la resolución de la Secretaría de 
^Hacienda que le negó el derecho de 
^propiedad de los restos del buque náu-
frago "Cádiz," perdido hace años en 
/barlovento de la Habana, por haber 
transcurrido treinta años sin que hu-
'biese gestión alguna. 
Dei Municipio 
C E S A N T I A 
Ha sido declarado cesante el Ins 
pector Municipal, señor Alejo More-
jón. 
E L AUMENTO D E L A P O L I C I A 
E l Jefe de Policía se entrevistó es-
ta mañana con el Alcalde, tratando 
sobre la conveniencia de formar un 
registro general de casas y acero i de 
la necesidad de aumentar el número 
de -vigilantes de policía, para qu3 el 
servicio pueda prestarse con mayor 
comodidad y sea por consiguiente más 
eficaz. 
L A INDUSTRIARODADA 
L a Comisión Organizadora de la 
manifestación de la industria rodada 
visitó hoy al Alcalde para darle Ins 
gracias por su concurso para que 
aquella resultara, como resultó, un 
bpillante acto. 
Dicha Comisión trató también con 
el general Freyre acerca de la conve-
niencia que no se obligue a matricu-
lar en la Habana a los carros y pirre-
tonos suscriptos en los Municipios li-
mítrofes que hacen viajes regularmen-
te a esta Capital. 
R E C O M E N D A C I O N 
E l general Pino Guerra se entrevis-
tó hoy con el Alcalde para interesar-
se porque se diera un puesto de Prac-
ticante en las Casa de Socorros a un 
estudiante de Medicina de la región 
vueltabajera. 
E L SEÑOR BENCOMO 
E n el vapor "Antonio López" em-
barcará hoy para su destino el señor 
Celestino Bencomo y Espinosa Cónsul 
de Cuba en Puerto Cabello. 
i Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívol i?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
Se decía hoy en la Habana que los 
barrios extremos de la ciudad habían 
amanecido inundados. 
Los bomberos y la policía durante 
la noche de ayer y la mañana de hoy, 
recorrieron los barrios de la Víboraj 
Arroyo Apolo, el Rosario y el Calva-
rio, prontos a prestar los auxilios ne-
cesarios. 
No se ha registrado en dichos luga-
res ningún accidente lamentable. 
La peregrinación 
a ia Tierra Santa 
E n la primavera de 1914 se-efectua-
rá la octava Peregrinación a Tierra 
Santa y Roma, y, según conocen nues-
tros lectores, será la primera Peregri-
nación que tendrá el carácter de 
Hisp an o-Amer i can a. 
Nos informa el culto P. Abascal, 
estimado párroco del Angel, que el 
Itmo. señor Obispo, monseñor Estra-
da, ha recibido una carta del presi-
dente de la Junta Organizadora de 
las Peregrinaciones señor José María 
Urquijo, que confirma en un todo las 
declaraciones que el señor Obispo hi-
zo recientemente a un redactor del 
Diario de la Marina, en .una entre-
vista que publicamos. 
Ptonto se publicarán los nombres 
de las familias que se ¡han inscrito en 
la piadosa peregrinación. 
Así como se ruega que dirijan al P. 
Aibascal sus adhesiones todas aquellas 
familias y cuantos católicos deseen 
formar parte de la peregrinación, a la 
cual nos referiremos de nuevo exten-
samente en próximo número. 
Noticias de Regia 
PIRINIOEPIO D E INOENDIO 
E n la tarde de ayer se produjo un 
principio de incendio en la bodega si-
tuada en la calle de M, Gómez núme-
ro 6, debido a que por una mala ins-
talación se fundieron los alambres del 
fluido eléctrico, prendiendo una viga 
del techo. 
, Dos niñas hijas del dueño del esta-
blecimiento, llamadas Adela y Rosa 
Ramos, sufrieron quemaduras de ca-
rácter leve. 
E l incendio pronto fué extinguido 
por el Jefe de la lOruz iRoja, señor 
Beltrán que aisló la corriente eléctri-
ca. 
E l Corresponsal. 
Antes y ahora 
¡Oómo cambian las cosas! Antes, cuan-
do no ee conocía el Sanahogo, la proxi-
mitad del invierno hacía sufrir horrible-
mente a 'os asmáticos; ahora, que ya se 
conoce esa medicina, los asmáticos espe-
ran indiferentemente el cambio de esta-
ción. 
No hay nada como el Sanahogo para 
contener inmediatamente el ataque más 
fuerte de asma, ni para curar esa afec-
ción en poco tiempo. Para lo primero bas-
tan unas cucharadas; para lo segundo, un 
tratamiento muy corto. 
El Sanahogo, fórmula de un afamado 
médico alemán, ha sido inscripto en el 
Departamento de Sanidad. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
P O R L A C I U D A D 
E n las columnas de nuestro colega 
" E l Triunfo" comenzó ayer el señor 
"Walfrido Fuentes una sección sobre 
estudios arquitectónicos relacionados 
con el ornato y embellecimiento de la 
Habana, iniciativa que ña sido bien 
•acogida por la opinión en vista del 
deplorable estado de las calles. 
E s Walfrido Fuentes sobrado co-
nocido para hacer de él una biografía 
que el pueblo de la Habana lleva en 
•la mente desde hace muchos años. 
L a bondad de este estudioso arqui-
tecto, las atenciones de que fué obje-
to todo el mundo cada vez que lo ne-
cesitó mientras desempeñó el cargo 
de arquitecto municipal y la autori-
dad indiscutible que en materia pro-
fesional ostenta, serían bastantes pa-
ra dar mérito a la tribuna que abre 
en " E l Triunfo" si sus viajes por Ita-
Jia, Francia y España y sus aficiones 
a la estatuaria y a la monumenta-
ción clásica no le acreditasen esa 
superioridad del arquitecto que ha es-
tudiado entre las maravillas del mun-
do la mejor y más bella asignatura 
de la carrera. 
Por eso esperamos que la sección 
ayer comenzada sea una de las más 
leídas del colega, a juzgar por 
la factura de la primera, con la que 
hubimos de deleitarnos. 
Al felicitar a nuestro querido ami-
go señor Walfrido Fuentes por su ini-
ciativa, creemog cumplir un deber es-
timulándolo porque es obra sana y 
benéfica la que ha de realizar al par 
que instructiva y amena. 
Asencia de ia fábrica Robinson & Co., Ltd., 
• de I n g l a t e r r a . 
Tela 4261 T c a ^ r 
„ 4577 id. 
„ 3227 id. 
„ 5370 id. 
„ 5370 color Kaky, id. 
„ 6205 muy lijera, id. 
„ 5890 gloria id. 







i. B E 1 J 1 = ' M A R I N G L E S " 
San Rafael e Industria.—Pida catálogo 
NOTA.—La buena calidad de los Impermeables que tenemos expuestos a la 
venta nos permite garantizar la tela desd e la número 3227 en adelante. Estas ca-
rpas son recibidas directamente de Inglaterra. Remitifnos muestras de las telas, pe-
ro con la condición precisa de devolver ed muestrario tan pronto sea examinado. 
i C 3887 4-N. • * • 
L E T I C I A S 
E L ^ O L I V E T T E . " 
E l vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y Key "West conducien-
do 36 pasajeros, entre ellos los señores 
Francisco Zumbadas, Fermín Rodrí-
guez, Ramón Valdés Pin; las señoras 
(tormén Ibaceta y Olimpia Cano y dos 
hijos; el fabricante de tabacos señor 
A. L . Cuesta y Mr. B. J . Bisby? 
E n el "Olivette" llegó, reembarca-
da por las autoridades de Inmigración 
de Tampa, ía joven Valentina Alva-
rado, por ser menor de edad. 
E L " M I A M I " 
Salió para Key West, en la maña-
na de hoy el vapor americano "Mia-
mi" conduciendo 17 pasajeros, entre 
/ellos el Ministro de Méjioc en Cuba, 
licenciado F . G-odoy, que se dirige a 
Washigton en comisión oficial dtd 
Gobierao y el médico mejicano doctor 
Salvador M. Loyola, con su señora 
madre y los señores Antonio Gonzá-
lez, A. Lecuona y Cayetano J . Balan-
ces. * 
E L " S E G U R A N Z A " 
Esete vapor americano, salió ayer 
para Progreso y Veracruz. 
Rafael Conté. 
E n el vapor "Miami" llegó anoche, 
por la vía de Key "West, nuestro com-
pañero en la prensa señor Rafael Con-
té. 
También llegó en el propio vapor el 
hacendado don Francisco Plá. 
DESTOINADO 
E n la casa de salud '"Covadonga," 
ingresó Emilio Fernández García, ve-
cino de Zanja 128, para ser asistido 
de una contusión en la región malar 
derecha, de pronóstico leve. 
Refiere el lesionado que se lesio-
nó, al dar una caída en Salud y Cam-
panario, al ser empujado por un su-
jeto desconocido. 
Notas diversas 
L A ADUANA D E SANTIAGO 
E n el mes de octubre último L 
Aduana de Santiago de Cuba recaudó 
la cantidad de $141,455.38 y en el 
mismo mes del año pasado $120.088.83 
o sea $21.367.05 menos que en el pre-
sente año. 
E L LDO. H E R Q U E S 
Se ha hecho cargo del juzgado de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Ciego de Avila, el licen-
ciado Luis a Herques Govín quien fué 
designado por la Audiencia de Cama-
giiey para formar Sala en el juicio 
oral de la causa por el crimen de la 
finca "Pina". 
Por 50 centavos 
semanal 
E n i a p u e r t a de s u c a s a 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 Gal iano 7 3 . 
Teléfono A-5287 
12268 alt ló-Ol 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
Y ALPARGATAS. E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 




E L T I E M P O 
Continúan las lluvias beneficiosas para los campos, pe-
ro en extremo perjudiciales para la salud porque enturbian 
las aguas que de ese modo dan origen a diversas enferme-
dades del estómago. Para evitarlo sólo debe tomarse el 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l f r a n c e s a . 
que está embotellada en el manantial mismo donde 
se produce y es la única que no tiene gas agregado 
sino solamente el gas natural que contiene en el 
manantial. Pídase en todos los establecimientos de 
víveres fines, Boticas, Cafés y Hoteles. 
AI por m a y o r sos agentes Srs . J . M. B a r r i z e Hijo 
REINA 21, TELEFONOS A-2072 y A-1821 
4-4 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O NETO, POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o-—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado»por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o-—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos u otros informes 0 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R ©1 A P A R T A D O 4 7 7 H A B A N A 
<S88 4-̂  
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Crónicas Asturianas 
Para el D I A R I O D E L,A M A R I N A . 
A M E R I C A Y A S W R I A S 
rid noble iniciativa de la Marquesa de 
ArgüeUes, es entusiásticamente aco-
gida.—La Asamblea Magna.—Nom-
bramiento del Comité ejecutivo.— 
Carta de don Rafael María de L a -
bra.—Descubrimiento de lápidas 
conmemorativas en la Univereidad. 
A l cronista <nipa la suerte de asistir 
al alumbramiento de esta noble inicia-
tiva de la ilustre Marquesa de Argüe-
Ues. Fué el día en que Navia honraba 
la memoria de su gran poeta Campoa-
mor. Apadrinaba la fiesta 3a Marque-
Ka, y creo haber referido detallada-
mento, cómo surgió en «1 pensamiento 
de la noble dama, la idea de perpetuar 
*n imperecedero monumento, la grati-
tud de Asturias, de los asturianos a la 
pródiga tierra americana que tan fe-
cundantes beneficios! nos produce. 
Aquí persiste el entusiasmo por 
dar cima al patriótico proyecto. Las 
predicaciones de Altanrira en Colun-
ga, y de Juan Banee» en Aviles, prime-
iro, y poco después los artículos de le-
gítimo encomio en la prensa madrile-
ña y asturiana hicieron un ambiente 
popular tan favorable al proyecto, que 
hoy es el tema predilecto de actuali-
dad en el Principado. 
Demostración paimaria de ello fué 
la Asamblea magna cedebrada en el 
salón de sesiones de la Diputación 
Provincial el día 12 de los corrientes. 
A ella concurrieron muchas personali-
dades lovetenses y muchísimas del res-
to de la provincia; la Banca, el Comer-
cio, la Industria, la Universidad, la 
Política, el periodismo, el Ejército y 
formando en primera línea, el elemen-
ta americano, estaba en el salón de ac-
fos del Palacio provincial representa-
do. 
Abrió la sesión- el Presidente de la 
Diputación Provincial explicando en 
concisas pero categóricas frases el ob-
jeto de la Asamblea. 
Después de darse cuenta de las ad-
hesiones se leyó una carta de don Ra-
fael María de Labra, de la que copia-
mos los párrafos siguientes: 
''No puedo expresar suficientemen-
te eLsentimieaito que me causa mi obli-
gada ausencia de esa verda dera solem-
nidad, cuyo programa me encanta y 
que corresponjde a maravilla y supe-
riormente a los pequeños esfuerzos 
que por espacio-de algunos años vengo 
haciendo por la grandeza de España, 
el porvenir de América y la idea ca-
da vez más seductora, más pujante y 
más realizable de la intimidad hispa-
no-americana. 
"Por el momento solo me es dable 
rogar a usted encarecidamente que ha-
ga constar en la reunión aludida, la 
ratificación del compromiso que con-
traje hace pocos días con la inspirada 
y entusiasta señora Marquesa de Ar-
guiielles, a cuya iniciativa rindo aquí 
el tributo que merecen no sólo su no-
ble propósito, si que sus fervorosas 
declaraciones dignas de una mujer de 
nuestros progresivos tiempos. 
"Excuso toda protesta de adhesión 
cordial. Envío a ustedes mi caluroso 
aplauso, al propio tiempo que saludo 
de un modo especial a aquellos laborio-
sos y perseverantes asturianos que re-
presentan en América la fuerza de 
nuestra raza y los prestigios de nues-
tra querida España; españolismo de 
todo punto imprescindible para la 
obra fecunda del acercamiento moral 
y político cada vez más posible, entre 
el Nuevo Mundo latino y la gloriosa 
Poníusula Ibérica, i 
Tengo por cierto que el monumento 
de amor y gratitud a América que 
preparan ustedes en Oviedo, será una 
nota política de la mayor trascenden-
cia en nuestra vida internacional". 
L a carta del señor Labra fué recibi-
da con general salva de aplausos. 
Nos retiramos a deliberar y confec-
cionada la lista la sometemos a la 
aprobación de los reunidos, quedan-
do por aclamación constituida la Jun-
ta en la siguiente forma: 
Presidentes honorarios: señoree, 
don Faustino Rodríguez Sampedro; 
don Rafael María de Labra; don Fer-
mín Canella; don Eduardo Serrano; 
doña Concepción Heres de Mcnéndez 
de Luarca y don Juan Bances Conde. 
Presidenta efectiva.—Señora Mar-
quesa de Arguelles. 
Secretario General.—don Ramón 
Prieto Pazos. 
Vicesecretarios: Marqués de la Ve-
ga de Anzo y don José Buylla Godino. 
Tesorero:—D. Ignacio Herrero de 
Collantes. 
Contador: don José Cima García. 
Vocales: los senadores y diputados 
por la provincia y los asturianos que 
en la actualidad son senadores y di-
putados. 
RA Afomátlno de Wolf e 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• i EN" L A . R E P U B L I C A ? ' 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Tel.A-1694. Obrapia 18. Habana 
573 811 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de exploeióu y combustión espontáneas. Sin humo mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones — n^o.-sn «Btatnn<uln« «n las taoltaa las pa» 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
ELEFANTE 
qoe es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
i» los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival 
es el producto de una far 
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN H E R M C 
8A, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
rldier al sas más punnwiu, acei 
lo en el caso de romperse las lámparas, o 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores. L A 
le igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
iURerior para alumbrado fuerz& motrla 
Jho Wec: Indic OI! Reflninr Co.—Ofi 
e posee la gran veniajc. do no mn".m..r> 
ualldad muy recomendable prlnclpalmen-
L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
umlnicas al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BEXZINA y GASOLINA, de cías» 
y demás usos, a precios reducidos. 
c!na SA^ PEDRO Nlrrv 6.—-Hafleac. 
3494 Qbre.-i 
Señor don Vicente Villar del Valle; 
don Faustino Díaz; don Carlos R. San 
Pedro; don Iñigo Noriega; don Ama-
deo Alvarez García; don Maximino 
Montes; don Celestino García López; 
don Manuel Díaz; don Manuel lyueje; 
don Isidro García ¡ don Raimundo Fer-
nández Paraja; don Inocencio Valdés 
Corrales; don José Cañedo; don Her-
inógenes Gonzá-lez Olivares; señor 
Conde ¿e Laviana; don Fernando Pin-
tueles ; don José Suarez del Valle; don 
Manuel Fernández; don Ramón Gar-
cía López; señor don Francisco Gonzá-
lez Alvarez ¡ don Eduardo García Cas-
tro; don José Alvarez de la Campa 
Arumy; don Antonio Muñiz Alvarez, 
don Angel Menéndez; don Francisco 
Martínez; don José García Sol; don 
Aureliano Fernández; D. Manuel Ló-
pez; don Daniel García Timón; don 
Ramón Cifuentes Llano; don Maximi-
no González Longoria; don César Ma-
nuel Carbajal; don José González del 
Valle; Marqueses de las Regueras y 
de la Rodriga; don José Siiárez Gua-
nez de la Borbolla; don Gabino Alva-
rez ; don Teodomíro F . del Río. 
Por el Ulero: loe señores Provisor 
del Obispado y Abad de Covadonga. 
Por el Comercio y la Banca: don 
Elias Masaveu: don Policarpo Herre-
ro; don Manuel Caicoya; directores 
de los Bancos Asturiano, de Gijón y 
Herrero; los Gerentes de los Ferroca-
rriles Eeonímicos, Vasco-Asturiano y 
Langreo. 
Por la Industria: don José Tartie-
re; Marqués de Villaviciosa de Astu-
rias; Conde de Mieres y don Luis de 
Vcretcrra; Gerente de la Sociedad 
Duro Felguera y el Presidente de la 
Unión Industrial. 
Otras representaciones: Presidentes 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País; de las Cámaras de Comercio 
de Oviedo, Gijón y Aviles; los Presi-
dentes de las Juntas Provinciales de 
Beneficencia, tnstruccióai Pública y 
Cruz Roja ; el Inspector Provincial de 
primera enseñanza; el Presidente de 
la Junta Provincial de Emigración; y 
los del Círculo Católico de Obreros y 
Centro de Sociedades Obreras. 
Presidentes de los Casinos de Ovie-
do, Gijón, Aviles y Llanes; de los 
Centros Mercantiles de Oviedo y Gi-
jón y del Fomento de Avilés. 
Cónsules y Vioecónsules: en Astu-
rias de las Repúblicas Americanas, 
Todos los Alcaldes Presidentes de 
las capitales de los partidos judiciabs 
de la provincia. 
Directores de los periódicos provin-
ciales y corresponsales en Asturias de 
los periódicos de América. 
' La'lectura de estos nombres es aco-
gida con aplauso y el señor Serrano 
da posesión de la presidencia a la Mar-
quesa de Argiielles. 
L a Marquesa pronuncia frases de 
gratitud por la deferencia que con ella 
ban tenido los reunidos eligiéndola su 
presidenta y comunica que acomet3 
con toda la pasión de su alma la em-
presa de perpetuar en un colosal mo-
numento la gratitud de Asturias a las 
América-s bispano-latinas, esperando 
que de sus grandes e inagotables en-
tusiasmos participen todos los que 
simpaticen con la patriótica idea. 
" E s esto—dijo—obra de voluntad, 
de perseverancia; yo sabré dar ejem-
plo de ambas y los asturianos liquida-
remos grandiosamente la deuda que te-
nemos pendiente con la bendita tierra 
americana". 
Una ovación eatmendoea fué la re«-
pnesta unánime a las calurosas pala-
bras de la ilustre presidenta. 
L a reunión terminó con una propo-
sición atinada del señor Canella, in-
dicando la conveniencia de formar 
juntas locales en todos los pueblos de 
la provincia advirtiendo que estas 
Juntas han de entenderse directa y 
exclusivamente con el Comité Ejecu-
tivo, que habrá de formarse. 
E l Comité Ejecutivo quedó forma-
do por los vicepresidentes de la Junta 
General, siendo secretarios don Igna-
cio Herrero, Marqués de la Vega de 
Anzo y don José Buylla. E l Comité 
eligió presidente a la Marquesa de Ar-
giielles. 
E n la mañana del mismo día en que 
se celebró la Asamblea Magna, asisti-
mos a un acto sencillo, pero solemne, 
también expresión de gratitud que, la 
Univeírsidad de Oviedo tributaba a 
cuantas personas han cooperado en pro 
de la enseñanza y de la cultura colabo-
rando al engrandecimiento de nuestra 
primera Escuela. 
Asistieron, el Gobernador Civil, el 
Alcalde, varios diputados provincia-
les, el claustro en pleno de la Univer-
sidad, los del Instituto y Escuela Nor-
mal Superior de Maestros, los repre-
sentantes de la Prensa y numeroso 
público. E l acto consistió en descubrir 
las lápidas conmemorativas, presidién-
dolo el Rector señor Canella te-
nía a su derecha a la señora Marquesa 
de ArgüeUes y a su Í2qaiierda al Go-
bernador Civil, don íjnrique Naval. 
E l señor Canella pronunció breve 
pero bello discurso en^ai^ndo la mc-
raoiia de los benefactorcs de la Uni-
versidad y de la cultilra pública en 
Asturias. 
Seguidamente J a Karouesa ¿ a A r . 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C 0 L U M B 1 A . T e l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
Urbanización completa ¡VERDAD! Le cruzan las líneas de 
Concha y H. E. C. Solares al contado y a plazos. Condiciones 
excepcionales. 
I n f o m Oficina principal. 23 y 2, Teléfono F-1945, Vedado. 
En la Habana: Gerardo Mauriz, A p a r 100, Teléfono A-3777. 
te el reparto. El Sr. le 
— i 
giielles descubrió las lápidas, cubier-
tas con una cortina azul celeste. 
I>a noble dama entre grandes aplau-
sos fué descorriendo los satinados 
lienzos, apareciendo los tres mármoles 
que ostentan las siguientes inscrip-
ciones: 
" A las naciones liispano-americanas 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia. 
Costa-Rica, Cuba, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Salvador, San 
to Domingo, Uruguay. Venezuela,— 
Antiguos pueblos de nacionalidad es-
pañola—como Puerto Rico en las An-
tillas—y Filipinas en Oeeanía—para 
testimonio de fraternidad y unión.— 
por lazos inquebrantables de la bigto-
ria—y aspiraciones en lo porvfftíir. 
"A las universidades y c.mtros do-
centes de L a Plata, Buenos Air^s y 
Montevideo, Santiago de Chile y Líoía, 
México y Habana.—Por cordiales 
atenciones—con el delegado ovelense 
—doctor Rafael Altamira Crevr.i— 
que profesó en aquellas aulas—a nom-
bre de la Universidad de Oviedo— 
siendo Rector— don Fermín Canella 
Secades.—1909-1910". 
"A los bienhechores de la Uaiver 
sidad y de la cultura asturiara.—Bri-
sradier don Lorenzo Solís—fomentador 
espléndido—de la biblioteca. (1761)— 
don A-gustín González Pisador—ani-
moso Obispo de Oviedo—principal 
erector de la suprimida—Facultad de 
Medicina (17*5)—doctor don Gaspar 
M. de Jovelhnos— sabio y virtuoso 
magistrado y ministro—promotor y 
organizador del Instituto de Gijón— 
ern nueva nrio'^a''Vn ..vIhímtí t. 
(1794)—dô .o' dnn .Juan P.?rc;> Villa-
mil—regente del reino—generoso fa-
vorecedor de la Universidad—con im-
portante herencia (1824)—la patrióti 
ca Sociedad Económica— de Amigos 
del País de Asturias—impulsadora de 
enseñanzas (1785 y 1832)—Marqués 
de Casariego—fundador y sostenedor 
del Instituto (1878)—don Fernando 
Fernández Ca-Tapia (1867)—Los as 
turianos beneméritos— dotadores' y 
protectores—de escuelas primarias— 
cimiento de educación nacional—prin-
principalmente loe americanos—hijos 
amantes de la región—por ella siempre 
desvelados y desprendidos—La Uni-
versidad de Oviedo—Rector Fermín 
Canella y Secades (1913)." 
Estag dos lápidas están colocadas 
en el claustro inmediato a la puerta 
de salida a la calle de la Universidad, 
y la que corresponde a In inscripción 
siguiente, en el nuevo edificio de la 
Facultad de Ciencias: 
"Es ta Facultad de Ciencias—fué 
restablecida como sección— por la Di-
putación provincial—y Ayuntau^en*') 
de Oviedo (1895)—e incorporada ni 
Estado—por gestiones de los catedrá-
ticos—senador don Félix de Arambum 
—y diputado don Melquíades Alvares 
(1904). 
"—Siendo ministro de I. P.—Don 
Faustino Rodríguez San Pedro—anti 
guo alumno—constante favorecedor 
de la LTniversidad—y centros de ense-
ñanza del distrito—se adquirió viejo 
edificio—para construir este nuevo— 
destinado a cátedras y gabinetes prác-
ticos—de la Facultad completada— 
en la sección de Ciencias químicas— 
por patriótica diligeucia—de ilustres 
asturianos—diputados y senadores.— 
L a Universidad de Oviedo—y su 
Rector don Fermín Canella Secades— 
en testimonio de acendrada gratitud— 
a sus protectores.—1913." 
Tal fué la actualidad de este día 
memorable en que Asturias dando 
rienda suelta a sus generosos, nobilí-
simos sentimientos para con sus be-
nefactores quiere conmemorar de mo-
do imperecedero la gratitud a que les 
xestá obligada. 
bmiuo G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oviedo, octubreo. 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes eT medio de combatir tu 
falta de apetito Al "Vermouth Clnzano'-
no hay inapetencia aue se la resista. 
D A D A t O T I D D A D I a C A S P A y CALVICIE a n a c e r rAKA tu I Inr AK e l cabel lo y conservarlo 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E I L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-13 
-
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
C o n el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo l a blenorragia aguda que la crón ica , sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taquoche?, 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
¡ E C O N O M I C E ! 
A h o r r e s u d i n e r o a b r i e n d o u n a c u e n t a e n 
n u e s t r o . 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS 
A b o n a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s i n t e r e s e s , 
d e s d e e l d í a d e s u H ^ p / U í t ^ 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A t e n d e m o s c o n s o l i c i t u d l a s ó r d e n e s q u e 
r e c i b a m o s d e l i n t e r i o r . — C o m p r a v e n t a y 
p i g n o r a c i ó n de v a l o r e s , d e s c u e n t o s de l e t ras . 
D i g ó n H e r m a n o s , 
San Pedro 24-HABANA-Teléf A4528 
AI^VÍEMBRE 4 OE Diaric de la Marina PAGINA CIRCO 
P e l í c u l a s Parlantes. 
Entró en sn casa el amigo 
de un humor desesperado 
por que dice que está ed tiempo 
para alaoraaies y patos. 
No liaiy alacrán que no salga 
con estas aguas del diablo 
de sus ¡hondos escondrijos, 
de tanta üiumed'ad cansado, 
jr dedo que se desauide, 
dedo infeliz; pero en cambio 
los Anades andan locos 
con estos .gratuitos baños 
y ducdias todos los dias 
y todas las tardtes; yamos, 
con este ¡llover continuo, 
abarrido y aniip'á.iáco 
para nosotros. 
051 hombre, 
el amigo, «stá cansado 
de tanta a^ua como cae, 
sin t6n ni són, y catarros 
y reumas lo martirizan 
como fruto de 'sus •añoc 
«rt medio d'e este dilurio 
gin arca. Para templarlos 
de alglxn modo, se entretíem* 
en tomar de Tez en cuando 
.n.l guna. que otra compuesta 
y siraiptle, y ai fin y al «abo 
es natural, "se alucina" 
y llega a casa con camíhíos 
bairométrieos, de atmtSstfera} 
termométrioos, de grados 
de calor, que a -veces M M 
como en un aeroplano, 
y entonces en ese ambierrte ^ 
hay que oirle: 
—¡No bace dafio 
el Tino desde que el vino 
de vino vino a ser "calido," 
y como caldo lo tomo 
no como vino, que el janro 
del agua del bodeguero 
logra ihacerlo mal crtetíano 
de buen pecador. fDios mismo 
hizo el miás noble milagro 
de su vida coavirtiendo 
o,l agua en vino y el bái^aro . 
del 'bodeguero convierte 
el vino en agua, l a malo 
es lo que queda, lo íbueno 
nna vez, y gracias. iOrrándo 
harían mejor ventura 
las sacratísimas manos 
que aliora, tomando el «gua 
en vino de cuerpo, claro, 
o como quisiera; en ivino 
eiendo vino o siendo.,, "caldo. 
E3 hombre, el anwíro, es «falto, 
ha. ¡leído y ha estudiado; 
mas, por su maíla cabeza, 
vino rodando, rodando, 
hasta el vino y ya en el vino 
es hoinbre al agua 
•Rs el caso 
que ajyer salió de su casa 
a las diez, no muy temprano, 
tras el café de la esquina, 
el merjoir y más barato 
de la ^barriada, pnes cuesta 
•tres kilos con un pedazo 
de pan de tflauta, con música, 
puesto que antes de ablandailo 
no hay quien lo toque. 
El amigo 
después del café echó un 
por contrarrestar la Uuvia, 
y para restar sus cuartos; 
tras el uno vino el otro 
y ya el vino entre las manos 
y el gaznate de aquel cubo 
sin fondo, menudearon 
de tal modo, que a las doce 
ya lo llevaba del Ibmio 
un compadre, hacia el reposo 
a cubierto, sobre un campo 
•lleno de tubos enormes 
(para el alcantarillado. 
Entró en uno de cabeza 
a gatas, con ese tacto 
de iborracho empedernido, 
mucho más cuerdo borracho 
que en sms cabales; «u ayuda, 




El diablo que no descansa... 
(por estar en movimiento 
toda la vida ¿qué hizo? 
traer seis picapedreros 
y un capataz de las obras 
y conducirles dereehoo 
a los tubos donde estaban 
las doís esponjas durmiendo, 
robándolos enseguida 
hacia una zanja. ¡Nio vieron, 
nd pudieron ver ios hombres, 
el oloroso relleno 
de los enormes cilindros 
que rodaban, ipero oyeron 
en un dúo lamentable,« 
voces, gritos, juramentos, 
allá alhajo, en las entrañas 
de lols tubos. iSuspendlendo 
su faena se encontraron i j u 
con la novedad; dos ebrios Í^m/̂  
espantosamente pálidos 
por el susto y por el miedo 
de ser víctimas de horrible 
terremoto, de tremendo 
delirio, de pesadilla 
espeluznante. Sintieron 
su borrachera marcharse 
como por enoaníCo, y luego 
el (hombre, el amigo, viose 
ante un vigilante, preso 
y conducido al prescinto 
con el otro: jqué era aquello? 
Pues nada: el "oaldo," las copas, 
la pítáma, el diantre, el «meño, 
la Corte, la mtilta, y todo, 
culpa del ¡agua o del tiempo. 
• . . . i o. 
Atentamente invitado por la Directora 
viel Ccolegio "Santa Tercia, de Jesús," ee-
ñorita Rafaela Bello, asiattmos a la ve-
Jada que anualmente «alebra este acredi-
tado plantel de educación para honrar a 
*u patrona la 8«ráflca Doctora-
Hacer una d«crlp<jlto de cada una de 
las -nillaí que tomaTon parte en la inte-
resante flesta, aería un trabajo demasia-
do largo y «ólo diré que, a título de anti-
cuo y observante educador, pudimos apre-
cian la continuada e inteligente labor de 
la señorita Bello. 
Pocos años hace que fué fundado este 
colegio y para honra y orgullo de Manza-
nillo podemos decir, sin temor a equivo--
carnoe, que ee uno de lo» (mejores de la 
provincia. 
Siga, Raíaelita, como cariñosamente la 
¡lamamos, por el camino emprendido. Ins-
truyendo las inteligencias de nuestra ju-
ventud femenina, y frome, de la manera 
que sabe hacerlo, esos tiernos corazones, 
que en esta sociedad ha ymuchoe padres 
que sabrán agradecerlo. 
Exémene» y "Ejercidos «rtfatlco»." 
De brillantes podemos calificar los ce-
i.lebrados en el "Instituto de Música" in-
corporado al Conservatorio Nacional de la 
Habana, que en esta ciudad dirige el no-
table planista señor José Ros. auxiliado 
de los no menos entusiastas profesores se-
| ñores Luis González y PVancisco Rodrí-
| guez-
I Sabemos que el señor Hubert de Blank 
j que presidió y calificó los ejercicios, que-
| dó altamente satisfecho, tanto de la com-
i petencia y labor del cuerpo de profesores 
| como del adelanto de los educandos. 
Algunos días después, e Invitado por el 
\ señor Roe. tuvimos el gusto de asistir a 
.'os "Ejercidos Artísticos" que se celebra-
ron en el elegante local ocupado por la 
Academia. 
Lo primero que llamó nuestra atención 
fué la numerosa y distinguida concurren-
cia, y hacemos constar que siempre he-
m̂os notado cierta elegancia y distinción 
en las fiestas preparadas por el sefior Ros, 
que las hace sumamente interesantes. 
Con religiosa atención fueron oídos to-
dos los ejercicios en los que tomaron par-
te jmiohos educandos, pudiendo apreciar 
en no pocos de ellos aptitudes de verda-
deros artistas. 
Continúe nuestro amigo Roe trabajan-
do como hasta aquí, que no le faltará el 
apoyo de los padres de familia que ya se 
van dando cuenta de lo que puede conse-
.guirse en Manzanillo, en donde gastando 
menos, se puede aprender tanto o más 
que -Cuera de él. 
¡EL CORRESPONSAL. 
F U F O I Anur,c,os en periódicos . M t 0 A y D l b " J o a y 
Q rabados modernos. 
ECONOMÍA positiva a los anunoiantet 
LUZ NUM. 53p (G.)—T«léfono A-4937 
3544 Obre.-l 
FINCA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que ininca se lia visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Ulas, Monte núm. 314. 
S654 10-25 
" P L A N B E R E N E U E R 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
Á G U I A R 4 5 . — H A B A N A 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del púb l i co un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
Las obligaciones del PLAN BEBENGÜEB se cotizan mercantilmente como las 
é coalpler otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más Iníormes diríjase a las oficinas del PLAWRENGüER. 
AGUIAR 45. TELEFONO A-6348. Apartado de correo 1649. HABAHA 
S e c c i ó n d e h i g i e n e 
El mérito no está en leer mucho si-
no en asimilar lo que se lee. como tam-
poco existe en comer mucho sino en 
asimilar lo que se come. Para esto na-
da existe m&s eficaz que el agua de San 
Miguel, 
A S U N T O S V A R I O S 
m (JASA BLANCA 
•Los Reverendos 'Padres Francisca-
nos de este barrio están pintando al 
óleo el exterior de la iglesia parro-
quial. 
—Muy pronto se abrirá, al tránsito 
público el tramo de nueva construc-
ción de la calle Central a Sevilla. 
—Dentro de tpooo principiarán a 
funcionar unas guaguas-automóviles 
de Cojímar a Casa Blanca. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E LA HABANA 
(Junta general ordinaria,—Continua-
ción de la anterior) 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria administrati-
va que se Cflebrará en los salones dt* 
nuestro Centro el jueves próximo, día 
6 del corriente mes para tratar de los 
asuntos pendientes de la sesión an-
•rior, y para determinar la fecha en 
que ha de celebrarse la Junta General 
de presupuestos. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder concurrir a ella 
y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente. 




¡ P U N T A A N C H A ! ¡ P U N T A A N C H A ! 
E N C H A R O L Y C H A R O L C O M B I N A C I O N 
M U C H O S de los es t i los n u e v o s de m o d a en la ac tua l idad en P a r í s n o 
s e r á n anunc iados ; h ó n r e n o s c o n su v i s i t a antes de c o m p r a r . 
Unica oaaa importadora de calzado lino y novedades: 
LA , J u a n Mercada! y Uno., 
N o t a . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
C 3720 
M A S S U C E S O S 
ESTAFA 
Cristóbal del Rosario Moreno, vecino 
de División 181, denunció que hace 18 
días le entregó a Andrés Fajardo, veci-
no de Rastro 4 y medio, prendas para 
su venta en comisión, por valor de $62 
Cy., y como aún no le ha rendido cuen-
tas, se considera estafado. 
PROCESADOS 
Ayer han sido procesados: 
Antonio Martínez Vidal, y José Ca-
sáis Sánchez, por atentado. 
—Elcazas Casado Pineda, por dispa-
ro de arma de fuego. 
—Ramón Valdcs Leal, fa) E l umt-
do, Juan Ramírez Govantes, (a) Ca-
yuco, y Miguel Carrillo Puig, (a) Ca-
riñoso, por robo. 
A los tres primeros se les exige fian-
za de $200, y a los tres restantes $300 
a cada uno. 
ROBO XXMERO (DOS 
José Ortiz, vecino de Pedro Peruas 
77, denunció que en un carrouselJ <,>ue 
1 
S E I S 
1 POSTALES C|e al PUTINO 
EN EL ESTUDIO FOTOSflAFICO DE 
| C o l o m i n a s y Cía . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
5 Nuestras ampliaciones de 
5 tamaco natural no tienen c o m -
^ petencia. 
E s t a casa es la primera que 
5 da siempre a conoDer las ú l t i -
5 mas novedades en fotograf ía . 
existe en Patrocinio y Calzada de Je-
sús del Monte, le violentaron la cerra-
dura de un baúl, llevándole dos sorti-
jas valuadas en $100. 
Ortiz sospecha que el autor del ro-
bo lo haya sádq oin sujeto conocido por 
'••Matanzas," vecino de la ciudad de 
su apodo. 
POR TIRARSE 
En ocasión de bajarse de un tran-
vía sin que éste hubiera detenido su 
marcha, en la esquina de Cristina y 
San Joaquín, se cayó sobre el pavi-
mento, caus'ándose lesiones graves en 
Id cabeza, Francisco Valdés Alum, ve-
vino de Jesús del Monte 32. 
Fué asistido por el doctor Vega en 
el Centro de socorros del segundo dis-
trito. 
OBRERO HERIDO 
En la casa de salud "La Caridad" 
ingresó ayer para ser asistido de lesio-
nes graves en el brazo izquierdo, el 
obrero Ramón Díaz, vecino de Fres-
neda 63 B, en Regla. 
Este isdividuo se produjo la-s lesio-
nes trabajando en los muelles de la 
" Havana Coal"-
SUICIDIO FRUSTRADO 
En los muelleg de Tallapiedra fué 
extraído ayer por el vigilante de 
Aduana P. Ruiz. un sujeto nombrado 
Manuel Pardo Xovoa, sin domicilio, 
el e*ual trató de suicidarse .por carecer 
de trabajo. 
'Reconocido en el centro de socorro 
del primer distrito, presentaba una 
fuerte excitación nerviosa. 
¿T LOS BILLETES? 
A la policía secreta denunció ayer 
por escrito Marino Rodríguez Núñez, 
vecino de Máximo Gómez 10, en Bata-
banó, que el día 11 de Agosto le en-
tregó a Manuel Salas, dueño de la vi-
driera establecida en el Mercado de 
Tacón 67 y 68, la suma de $301.50. y 
al no recibirlos ahora del depositante, 
indagó p! motivo, enterándose ipor un 
dependiente de que el dueño se había 
ausentado hace varios días. 
AGUARDIENTE RIVRAE 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a ?, Tel. A-8450. 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-2̂  
VERDADERA OANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
crltorio, un escaparate para el mismo, i 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquiaas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 O. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves 6, « las S. solemne misa canta-
da a Nn-estra Señora del Sagrado Cora-
zón, fie suplica ia asistencia de todos su» 
devotos. 13S7S 2m-4 2t-4 
Utimos días de venta especial con gran 
rebaja de precios de todas las existen» 
cías deVerano* I "• 
GRAN SURTIDO EN CAMISAS 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
ESTA OCASION^ : 
LA "CASA SOLIS" 
O'REILLY V SAN IGNACIO 
C 3711 8-31 
Pida mi Ftütlo 4í«r.U» 







Agente general: Santiago Mesquenâ  
Manzanillo, Cuba. 
C. 3878 A. i i . T. 13—3 C. 3866 4 t. v 4iii.~-4 
FOLLETIN 89 
ENRIQUE B O R D E A U 
tL MIEDO DE VIVIR 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
nacerlo para compartir con el clc-gido 
dp su corazón los trabajos y los peli-
gros del matrimonio: no debe casarse 
buscando mayores «comodidades o más 
frivolos placeres. Bu su misma a,b.'te 
gación encontrará los más didees en-
cantos. Eso usted no lo sabía. 
Alicia, reanimada un poco 7 muy 
atenta, escuchaba y pensaba a la vez: 
—Nunca me ha hablado nadie de 
•sta manera. 
—Ahora mismo—continuó la seño-
de Guibert—con el alma lacerada, 
no pue4o menos de dar gracia/? a "Diof 
por los muchos beneficios de que me 
ha colmado. ¿Le asombra a usted, hi 
ja mía, que en esta ocasión tan triste 
le hable de mi felicidad? Y sin embar-
1 go, es cierto, ewy dichosa. Si Dios qui-
| siera que comenzase a vivir de nuevo 
1 todo lo que he vivido, lo volvería con 
1 gusto a vivir, a pesar de los rostros 
amados que he visto sin vida, y de ba 
ber conocido la muerte más cruel de 
' 1 odas para una madre, la muerte que 
sabe herir, lejos del regazo materno, 
al hijo adorado. Pero por mi marido, 
por mis hijos y por mis hijas aprendió 
a latir con estusiasmo mi corazón, 
aprendió a amar y saboreó cuanto de 
más dulce y agradable puede la bon-
dad de Dios hacer que descienda a 
la tierra. Mi vida se engrandeció así, 
teniendo un fin digno y noble, puesto 
que estuvo mezclada con la vida de 
ellos. Nunca he llorado por mí mia-
ba. Y ahora no estoy nunca sola: mis 
muertos queridos me hacen compañía, 
v los hijos que aun me quedan saben 
consolarme. Mire usted el telegrama 
que me pone Esteban: sabiendo que 
Paula ¿e iba hoy, me envía valor y 
fuerzas en nombre todos. ¡Qué con 
suelo tan grande para mí i 
—¡ Qué hermoso es todo eso!—mur 
muró Alicia, besando a la anciana la 
mano. 
—Sí, hija mía, he amado mi vivir, 
he amado la vida. Y aunque muriera 
en completa soledad, sin tener junto i 
a mí unas manos cariñosas que cerra-
sen mis ojos, no me debo quejar, no 
me quejaré. Dios me ha concedido 
una existencia hermosa y buena, y la 
muerte me hallará resignada y dócil 
a sus mandatos. 
Los ojos de la señora de Guibert, 
animados de vivos fulgores, resplandc 
cían como en piadoso éxtasis, y Ali-
cia, serenándose cada vez má^, la con-
templaba con admiración y respeto. 
—Por Dios, continúe usted, siga di 
ciéndome algo m&s—suplicó al ver 
que la madre de Marcelo se callaba. 
ha madre de Marcelo la miró fija 
y tiernamente: después volviendo a 
hacerle caricias como a una niña: 
—Hija mía—le dijo—ha de prome-
terme usted una cosa. 
—Con mucho gusto hará cuanto 
osted me mande. 
—No pensar más en Marcelo. No 
tiene usted derecho a pensar en él. 
Acepte por completo, sin pena, con re-
signación, la vida. Dios exige de usted 
que renuncie a sus sueños de antes. 
No estuvo bien hecho el apartar al 
señor de Marthenay, de su carrera; la 
vardadera y más grande nobleza esá 
en el trabajo. Inclínele usté dahora 
a ocuparse en alguna cosa, a fin de 
remediar la falta cometida. 
—¡ Si me ha abandonado por com 
pleto! 
—Tal vez la ociosidad tenga la cul-
pa. Procure usted perdonarle y poner 
todo su corazón en las observaciones 
que le haga. Que administre por sí 
mismo sus bienes, que tome alguna 
participación en los asuntos del muni-
cipio... ¿qué se yo? Ya verá usted 
cómo si él se ocupa en algo, La sitúa 
ción de la familia mejorará. Aun pue-
de usted ser dichosa. Y su hijita la ha 
de ayudar a serlo. Con su niño en los 
brazos, ¿hay madre en el mundo que 
pueda llamarse desgraciada? Emplee 
usted sus esfuerzos en dotar a esa al-
ma tiemecita de todos los encantos j 
virtud, gracia, fuerza de voluntad. 
Amela no por usted y para usted, sino 
por ella misma y en povecho suyo. Y 
Dios hará que su santa paz descienda 
sobre las dos y llene sus almas. 
— i Oh!—exclamó con prontitud Al i 
cia—si consintiera usted en recibirme 
de cuando en cuando para hablarme 
así, me parece que aun podría adqui-
rir el valor que me falta. 
No pensaba, mientras decía esto, en 
los recuerdos penosos que su presencia 
despertaría en la señora de Guibert. 
La anciana no vaciló apenas: Dios le 
ponía en su camino aquella débil cria-
tura para que la protegiese. 
—Venga usted siempre que me ne 
«oesite—le respondió con admirable 
sencillez. 
Cuando la joven se marchó, la ma-
dre de Marcelo, cogiendo la fotografía 
de su hijo, la puso a la cabecera de la 
cama, detrás del biomho, pensando 
mientras lo hacía: 
—Así estará más cerca de mí, y A l i . 
cia no lo volverá a ver. No debe m 
centrarse nunca con este retrato, si 
ha de adquirir el valor que necesita 
para cumplir fielmente con sus debe-
res. 
—Dios mío, Vos, mi fortaleza, ayu^ 
dadme. Os he dado todo cuanto ama-
ba. No tengo ya nada que ofreceros, 
si no es mi dolo^. Aceptadlo y prote-
ged a los míos, a los muertos para que 
repose nen vuestra paz, y a los vivos 
para que vivan la vida verdadera. 
Cuando se levantó para ayudar a; 
María a poner en la humilde mesa su 
cubierto, el rostro de la anciana esta-
ba resplandeciente con una paz ma-
jestuosa y serena, la paz de los que, 
peran sin temor la muerte después .io 
haber vivido sin debilidad ni cobar-
día. 
F I N 
P A G I N A S E I S Diano de la Mar ina N O V I E M B R E 4 D E 
r 
Por R a m ó n S. de Mendozi 
Fnr M. L . é e L inare í 
Faro p a r a los 
a v i a d o r e s 
En üohannistal se » establecer 
ün faro a 25 meítros de altura para los 
aviadores. 
Hace días se probaron tres sistemas 
de proyectores. I |¡ 
Las cifras Uirainosas, por ejemplo, 
32 A, cclccadas de mokio a' ser vistas 
de todos los puntos del 'horizonte, les 
indicarán la comarca por que atravie-
san y eü lugar por donde se encuen-
tran. 
Pocos eléctrioos, verdes o rojos, co-
locaid'os al ras deü suelo, indiican la dis-
tancia que les separa y si hay obstácu-
los que temer, 
Kn fin, señales especiales les indica-
rá a qué altura se encuentra el terreno 
sobre que planean 7 si ese terreno es 
liso o accidentado. 
Se han probado también paracafdas 
luminosos, pero su utilidad está menos 
demostrada. 
No t e m e n a los 
c a z a d o r e s 
"La Gaceta de la Cruz," de Berlín, 
ocupán.dose de los proyectos franceses 
de establecer aeroplanos cazadores de 
"'Zeppelins," escribe: 
El valor de los cazadores de "Zeppe-
l i n " residirá en su velocidad, pero los 
dirigibles, a causa de sus dimensiones, 
podrán tener a bordo varias pkza-s y 
abrir contra el aeroplano un fuego nu-
trido. 
Por otra parte, es dtrdoso que un só-
lo proyectil, lanzado per el aeroplano, 
provoque la explosión, del dirigiblp, 
porque, como se sabe, los "Zeppelin" 
están compuestos de una serie de de-
partamentos análogos a los comparti-
mientos estanca.dos de un vapor. 
Lo mismo que un nnvío no está, in-
dujdaiblemetnte, naufragado porque uno 
de ios estanques sea perforado, así un 
"Zeppelin" no será siempre (destruido 
porque una parte de su envoltura sea 
traspasada. 
esde 
(Especial para e! DIARIO DE IA HARINA, por "Speeza") 
FWusfMOMsWaipaw» Cunoc 
HCPKINS, 
E s t i m a d a p o r l a s mu je r e s . 
O HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas qae desean parecer 
siempre jóoenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y 8, los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por má5 de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líqulaa y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer» 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. La Crema Oriental de Gouraud la venden Sos farmacéuticoa y IOS co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietariot 
3? Great Jone» Street, Nueva York, E. C. A* 
i [ l F 
Ultimamente, los diarios ingleses 
publi-aron un grave despacho de Syd-
ney, anunciando que los canacas de 
Nueva Caledonia estaban en plena re-
volución. 
Sf^rún informes recibidos en París, 
lo ocurrido ha sido lo siguiente: 
Marinos miuy sportivos del vapor in-
glés "Torch" supieron que el primer 
equipo de foot-ball association de la ! 
Sociedad la "Neocaledonia" había de-1 
rrotado a los ^team" del crucero 
"Kersaint" y del batallón de infante-
ría colonial; telegrafiaron inmediata-
mente el resultado de ese match, es-
perado desde largo tiempo, de ia ma-
nera siguiente: "Marinos y soldados 
destrozados por caledonios." 
El despadho fué mal interpreftado, y 
de Sydney salió inmediatamente un 
buque de guerra para proteger las in-
tereses ingleses. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o t l r í s t " O'BEHLY 87. Teléí. A-3348 
L U I S M O R E R A . 
El suflido mis aitenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal v correas a S 5-00 
Id, p a r a camarote „ „ „ „ S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . , . - „ S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s 
R E C O R D " A U T O M O V I L I S T A 
Un 30 caballos Sunbeam, piloteado 
alternativa mentó por Chassagne, Res-
ta y Guiness,,ha batido en Brooklands 
los- "records" del mundo desde las dos 
horas, con 195 millas 189 yardas. 
La 
Corrió 12 horas, haciendo 1,078 mi-
llas y 460 yardas. 
En hacer 1,000 millas tardó 11 h., 6 
m., 28 s. 
La velocidad medi^ por hora fué de 
14-1 kilómetros 600 metros. 
un 
"Deutsche Tages Zeitung" dice que 
Alemania debe comprar el nueveo diri-
gible "Unger" que está a punto de 
ser adquiride por Ingíaterra. 
Elogia lac cualidades superioreo de 
ese dirigible, que están en el hecho de 
que su esqueleto ec interior, en lugar 
de ser exterior como el de los "Zeppo-
l i n " y que-su armadura er de acero 
en lugar de aluminio. 
El ingeniero Unger hi. ofrecido su 
dirigible al Gobierno alemáu, que ha 
reconocido sud bueuaü cualidades, pero 
Ove no lo comprado. 
La caso Armstrong le ha hecho pru-
posicionec ventajosas. 
M gran duqne do Sajorne Cobu^o 
Gotha ho intervenido paro con^ervL 
eo Alemanio el dirigibl 
ro le falto dinero pai- ello. 
Recuerdo el periódico que loe diH-
gibleo no son exploradora- de Ií fléta 
Pare algo están loo aeroplanos. 
Son instumento8 d: combato desti-
nadoc o des t ru í enemíg(K: con 
ayudo de bombas. 
¿CUAL ES EL TEAM IDEAL? 
CASI TODOS LOS MANAGERS DE 
LOS GRANDES CLUBS AMERI-
CANOS HAN SELECCIONADO 
LAS NOVENAS QUE A JUICIO 
DE ELLOS SERIAN INVENCI-
BLES Y EN NINGUNA APARE-
CE EL NOMBRE DE NUES-
TRO COMPATRIOTA ARMANDO 
MARSANS. 
New York, Octubre 20, 1913. 
El "Nem York World," siguiendo 
su tradicional costumbre de todos los 
años, publicó ayer, en su edición do-
minical, el Al l Star team de 1913^ 
Y por cierto que al pasar la vista 
por el cuadro de jugadores que indica, 
me ha llamado poderosamente la aten-
ción que no fígure, ni siquiera como 
suplente, el gran player cubano, Ar-
mando Marsans. 
El año pasado, y cuando las proe-
zas de Armando bien podían ser la re-
gultante de una de tantas "bambas," 
casi todos los críticos que ayudaron al 
AVorld a seleccionar su team de es-
trellas, votaron por Armando, como el 
sustituto ideal para el outfield; y pol-
lo mismo no puedo explicarme que aho-
ra, después de una temporada brillan-
te, durante la cual ha probado el cu-
bano de manera decisiva todo su in-
menso valer, ni siquiera su manager, 
Tinker, se haya acordado del santo de 
su nombre. 
Lo más gracioso del caso es que bul-
tos tan reconocidos como Burns y Sha-
fer, de los Gigantes, han recibido n-u-
morr-os votos. 
En fin, si me pusiera a hacer co-
mentarios, esta correspondenicia ocu-
paría demasiado espacio. 
Voy a limitarme a reproducir el l i -
ne up de los "team ideales" de 1913, 
empezando por el del "New York 
World:" 
Walter Johnson, pitcher. 
Napoleón Rucker, pitcher. 
•Christy Mathewson, pitcher. 
Chief Bender, pitcher. 
Wallie Plank, pitcher. 
Ohief Meyers, catcher. 
Jake DauberV primera. 
Eddie Collins, segunda. 
J. F. Baker, tercera. 
Arthiir Kleteher, short-stop, 
Ty Cobb, letffield. 
Tris Speaker, cmterfield. 
Joe Jackson, rightíield. 
Arthur Shafer, suplente infielder. 
Zach Wheat, suplente outfielder. 
Como se ve, en el team ideal del 
"Wor ld" figuran nueve jugadores de 
la Liga Americanii y siete de la Na-
cional. 
Veamos ahora el team ideal de Me 
Graw: 
Mathewson, Johnson. Rucker, Plank 
y Sallee, pitchers. 








Hans Wagner, suplente infielder, 
George Burns, suplente outfielder. 
EL TEAM DE CONNIE MACK 
Connie Mack, manager de los Ohara-
pions del Mundo, presenta el siguieuto 
cuadro: 
Bender, Plank, Johnson y Mathew-
son, pitchers; 
Sehang y Archer, catchers. 







iShafef, suplente infielder. 
•Strunk, suplente outfielder. 
El astuto director de los Elefantes 
Blancos, icomo puede observarse, se 
conforma con mantener intacto sil in-
lield de cien mil pesos. Para Connie, 
Me Innis vale más que Daubert y Jack 
Barty es Superior a Fletcher, el torpe-
dero de los Gigantes, En ambos extre-
mos, en si segundo sobre todo, estoy 
de acuerdo; pero con lo que ni yo ni 
nadie que tenga sentido común puede 
estarlo es con darle la preferencia a 
Oldriug sobre Ty Cobb. 
Oldring eSj s i i duda un notabilísi-
BppASCÜAlN 34 ENTRE ZANJAy S JOST 
mo outfielder y tm bateadoir de los que 
entran pocos en gruesa, pero de él al 
Melocotón de Georgia hay tanta dife-
rencia como la qiie existe entre el Al-
mendares de 1913 y aquellos inolvida-
bles Alacranes que tanta gloria alcan-
zaron hace algunos años. 
Los otros managers de ambas l i -
gas mayores a quienes consultó el 
" World," se deciden por los siguien-
tes teams: 
CHARLES DOOIN 
{Managw del PKiladelpliia National) 
Johnson, Alexander, Seaton y Ma-
thewson, pitchers. 







Lee Magee, rightfield. 
Shafer, suplente infielder. 
Cravath, suplente outfielder. 
HUGH JENNINIGS 
(Manager del Detroit American) 
Scihang y Schaik, catchers. ' 
Joihnson, Mathewson, Gregg, Ben-










{Manager del Chicago American) 
Johnson, Russell, Bender y Alexan-
der. pitchers. 









{Manager del Chicago Nacicmal) 
Johnson, Cheney, Mathewson y Ben-
der. pitchers. 
Archer y Sehang, catchers. 






'Murr^y (!!!) right. 
Puede apostarse a que Evers, al es-
coger a Murray entre todos los out-
fielders, para «¡l jardín derecho, ha 
querido dar una broma. 
JOE TINKER 
(Momager del Cincinmti) 
Johnson, Alexander y Mathewson, 
pitchers. 








¡ Bonita opinión tiene Tinker de sus 
jugadores! Es el único manager que a) 
seleccionar su team ideal, no ha esco-
gido, siquiera por cortesía, por compa-
ñerismo, o por qué dirán, a uno, por 
lo menos de los playres que militan a 
sus órdenes. 
BILL DAHLEN 
(Manager del Brooklyn) 
Rucker, Johnson, Mathewson y Hen-
drix, pitchers. 
Ainsmith y Archer, catchers. 
Daubert. primera base. 
Collins, segunda. 
Zaker o Lobert, tercera. 




(}fnnagcr del St. Lvuk National) 




BakeF, o Lobert tercera 
WagneB, short. 
Jackson, c Milán, left. 
Cobh, center. 
Speaker, right. 
Y. por último, Branch Rickey, el 
nuevo manager del St. Louis d© lo Li-











Tenemos, pues, que se han emitido 
once votos, que se descomponen en la 
forma siguiente: 
Para pitcher 
Johnson 11 (unanimidad ^ 
Mathewson. . . . .8 • " 
Bender 5 
Rucker 4 
Alexander 3 " 
Plank 3 " 
Cheney 1 " , 
Hendriz 1 " 
Sallee 1 " 
Seaton 1 " 
Russell 1 
Greg 1 " 
Para catcher 
Sehang. 8 " 
Archer 7 '* 
¡Meyers 3 " 
Schaik 2 " 
Ainsmith l " 
Para primera 
Daubert 8 " 
Me, Innis 1 1 
Chase 1 
Suplente outfidd'ér 
I Cravath. . . . . . . 2 
I Wheat. . . . . . . 1 
Burns 1 
Strunk í 
Collins. . . 
Baker. . . 
Lobert. . . 
Zimmerman 
Barry. . . 
Fletcher. . 
Tinker. . . 
Wagner. . 




. . . 11 (unanimidad) 
Para tercera 
. . . 10 
. . . 2 
. . . 1 
Para short 
















Speaker. . . . . . 6 
Murray i 




EC TEAM IDEAL 
Si para d^rniinar quien es e! ^ ^ 
joi player en cada prsici 'n nos atenc 
mos a los votos que cada cual ha obte. 
nido, el "team idear' de 1913 queda, 
ría constituido en la forma siguie^ 
te: 
IMt.-hor, Johnson. 








Suplentes, Shafer y Cravath. 
Es fuerza convenir en que la nov* 
na sería bastante aceptable. 
En ella la Liga Americana tendríj 
ocho representantes , la Nacional tres, 
y de estos el único que figuraría en 
el line up regular del team sería d 
inicialista. Jake Daubert. 
Ahora bien, como yo no tengo L 
obligación de estar de acuerdo con to-
do lo que diga el "World ." ni soy, 
como el jíicenciado Mañas y Urquiola, 
partidario de empozoñar el problema 
do razas, dividiendo a los clubs cuba 
nos en blancos y negiori. voy a permi-
tirme seleccionar un "pitencito" que 
a mi juicio sería bastante regular. Ahí 
va: 
Johnson, Mathewson, Rucker 
llee y Ciclón Williams, pitchers. 




Lloyd, short. - « 
Marsans, center. T z 
Jackson, right. 
Y como suplentes t?ndría a Joe Tin 
ker y el negrito Poles. 
Creo que con esta monada podrían 
ganarse algunos juegos. 
RAFAEL CONTE*, 
PACO de MACHAR NUDO! ' 
Los vinos de Jerez de esta marca soa 
los mejores y de mayor venta. ' 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 3344 alt. 15-2 
AGUA DE COLONIA ü s con las ESENCIAS 
'del Doctor JOHNSONi niás II M M M !• 11 11 II 
EX0Ü1SITA PARA a BASO Y E PARCELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
3514 Obre.-l 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
' m 
MOVIEMBRE 4 OE 1 9 U 
S i u s t e d n e c e s i t a a r t í c u l o ? d e T E J I D O S Y S E D E R I A v a y a a 
" L A S N I N F A S " 
y s i n o l o s n e c e s i t a , v a y ^ t a m b i é n y n o t e m a a l e s c á n d a l o q u e e n e s a c a s a h a y . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I A I I I I I A ^ I K l 0,6 todOS eSOS artículos para Poner 'a NUEVA CASA de 
I — / * L l V ¿ L J I i J i x K S 1 \ ~ / I N Sombreros, Lienzos y Confecciones son la causa de ese 
escándalo, el publicólo hace al arrebatarse los artículos de la LIQUIDACION. [LOS PRECIOS SON ASOM-
BROSOS! |LO QUE NO PUEDE C R E E R S E ! Hay que ver los precios marcados en cada pieza. £ = = = = = = = = 3 
l a 
Si necesita artículos, vaya y si no también, no tema al es-
cándalo, todos los artículos tienen sus precios marcados. 
T O D O se L I Q U I D A pero al C O N T A D O . 
Asombrosa L I Q U I D A C I O N vea 
los precios y se convencerá. 
F O R M A S D E S O M B R E R O 
Más de DOSCIENTAS formas distintas de Sombreros mo-
delos de París, telas especiales para ellos. 
P o r % 1 « 3 2 Un* forma de Sombrero. último modelo. 
^ l *^£»f ¿e terciopelo y raso o moharé de seda. 
P o r $ 1 - 2 7 . un egret legítimo. 
" L A S N I N F A S " e n L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
G A L I A N O N U M . 7 7 , E S Q . A S A N M I G U E L . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
C 3680 alt. 5-2S 
H A B A N E R A S 
De vuelta. 
Cojímar se queda desierto. 
Y así también Madruga, Santa Ma-
ría del Rosario y la playa de Marianao. 
Aquella quinta Pedraldsz, en el poé-
tico Cojímar, está hoy solitaria, está 
triste. 
Sus dueños la abandonaron. 
Son éstos el caballero amable, culto 
y simpático don Joaquín Boada y su 
esposa, Conchita Sabatés, la interesan-
te dama que es dechado de bondades 
y virtudes. 
Los distinguidos esposos, después de 
haber pasado el verano en Fedraldez, 
bello rincón de flores, de amores y de 
salud, han regresado a nuestra ciudad 
para instalarse en su elegante mansión 
de la calle 17 esquina a H., en el Ve-
dado. 
Grata nueva que me apresuro a ha-




Un Carlos de casa. 
Un nuevo compañero del Diario. 
Es Carlos Martí. 
Llegue hasta el ilustrado periodiste, 
que goza de tantas simpatías en la 
prensa habanera, un saludo muy afec-
tuoso. 
Y una felicitación muy cordial. 
También tengo otra para el conocido 
y meritísimo profesor de piano Carlos 
Fernández. 
Sigue el regreso de temporadista«. 
De la playa está ya de vuelta en su 
casa de la Avenida del Golfo la distin-
guida familia de Maragliano. 
Vienen complacidísimos. 
Uetous'. 
En el Fuerst Bismark ha regresado 
el señor Vicente Pardo, jefe de des-
pacho de la Cámara de Representan-
tes, en unión de su esposa, la joven 
e interesante señora Leocadia Bona-
chea. 
Reciban mi bienvenida. 
Para los Juegos Florales. 
Ha sido designado como Mantenedor 
el inteligente joven Gustavo Sánchez y 
Galarraga. 
Designación plausible. 
Es cada día mayor la animación pa-
ra esta fiesta, única, de ese carácter, 
que se recuerda en Cuba. 
Es grande el pedido de palcos. 
Se hallan éstos de venta, al igual que 
todas las demás localidades, en las ofi-
cinas de la Gaceta Teatral, Cuba 24. 
También pueden adquirirse en la ad-
ministración de Payret. 
Ya está ultimado el programa. 
Pero no se publicará, como anuncia 
el compañero de E l Mundo, hasta el 
jueves. 
La novedad del día. 
Es el Oráculo de San Antonio. 
Todas las muchachas que lo tienen 
lo celebran por la exactitud de las con-
testaciones, sean de asuntos de amor, 
intereses, etc. 
Para obtenerlo basta hacer sus com-
pras en los establecimientos donde lo 
dan como obsequio. 
¡ Ingeniosísimo l 
El encanto... de los encantos. 
Esto es en E l Encanto, de San Ra-
fael y Galiano, el nuevo departamento 
de confecciones atendido por señoritas. 
; Nada falta. 
* Está todo lo que ha inventado el Pa-
rís ideal. 
Un verdadero palacio de la moda. 
Algo de Albisu. 
Anoche, en la represeutadóa de La 
garra, el público era selecto. 
1 Cuántos aplausos! 
Fueron éstos, en su mayor parte, pa-
ra la talentosa actriz Virginia Neva-
res, que ha sabido captarse tantas sim-
patías desde su primera aparición es-
cénica. 
Hoy, Tenorio. 
Se repite la obra a petición de los que 
asistieron a las representaciones ante-
riores del clásico drama y convienen en 
que ha sido el Don Juan hecho por Mi-
guel Muñoz uno de los mejores que se 
recuerda en la Habana. 
Para el jueves, que se pone en esce-
na Los Espectros, la empresa invita a 
todos los médicos de la Habana. 
Es la creación de Muñoz. 
La boda de esta noche. 
Boda de la señorita Enriqueta Co-
j mésaña, tan bella como graciosa, y el 
señor Luis Comas, conocido corredor 
.de la Bolsa de la Habana. 
Se celebrará en Belén. 
Después, concluida la ceremonia de 
la iglesia, se trasladarán los invitados 
a Miranmr para un huffet que se ser-
virá, en obsequio de todos, en el bello 
jardín del Malecón. 
Constituirá esta boda el tema de las 
-crónicas de mañana. 
Exbique FONTANILLS. 
CAIDA 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido por el doctor Es-
canden, Andrés A. Lombillo, vecino de 
Corrales 110, el cual presentaba la 
fractura del cúbito y radio derechos, 
de pronóstico grave. 
DE LOS POLVOS"SUPERIO-
RES NO ME OLVIDES LOS 
MEJORES = = = = = = = 
La Sirena, Reina y Angeles 
c. 3724 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetes 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido ec todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
N e c r o c o m i o 
IíA AUTOPSIA DE HOY 
Un feto 
Por los doctores Cueto y Barreras 
le fué practicada la autopsia en la 
mañana de hoy, a nn fe<bo de la raza 
mestiza, del sexo femenino, dado a 
luz por la de la misma raza María 
Martínez y Sánchez vecina de la Cal-
zada del Monte nrónero 322, el cual 
falleció en el claustro materno a 
consecuencia de una enlfermedad de 
la placenta. 
TENTATIVA DE HURTO 
El sargento interino, vigilante nú-
mero 288, Mignel Hernández se cons-
tituyó en la casa Animas número 102; 
| por aviso recibido de que en la misma 
se había tratado de cometer un hurto. 
En dicha casa reside el señor Emilio 1 
del Barrio y Julián, y por la criada, 
María Fernández Cabello, fué visto 
como a las 6 y 30 a. m. un individuo 
de raza negra en el primer cuarto de 
la casa, por lo cual di ó un grito y el 
referido individuo se dio enseguida a 
la fuga sin llevarse nada en absoluto; 
el cual penetró en la referida casa 
por haber dejado abierta la puerta 
de la calle la referida Fernández. 
E S P E C T A C U L O S 
PATRET.— A las ocho y cuarto: 
"La Marsellesa.'' 
AlíBISU.— A las ocho y cuarto: 
"Don Juan Tenorio." 
POLITEAMA. —Hoy no hay fun-
ción. Mañana "miércoles blanco,'' 
CASINO. —Tandas. "San Juan 
Luz," "Las Bribonas." "Los Apa-
MARTI. —Tandas, —"La Marcha 
de Cádiz." " L a Antorcha de Hime-
neo." "Agua, Azucarillos y Aguar-
diente. ' ' 
ALHAMBRA. — Tandas: "Carne 
Gorda." "La supresión de la zona" 
y " E l torero viejo." 
MOLINO ROJO. —Tandas. " U n 
don Juan como no hay dos.' "Los 
efectos de la Química." " E l rey del 
íuerno." 
CINE NORMA.—'Función por tan-
das. 
CINE SEVILLA. —Función corri-
da. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con Tist^ 
a! Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíacc. 
Bohemia. Si sirven <x donucllío. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANI TV AS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £9 
pañoías.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matlnés. precios:: 
Palcos con t-utraaa» |--50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia • 05 
E n e l m u n d o n o l a h a y meior 
3 
el pañuelo deleita^ 
2n eíbaño fortalece^ 
fie venta enSecier¡as,PerfurrienasyFarmacías. 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5' HABANA 
~ LA 0 GARCIA 
El ex-jefe de los conservadores de 
Cietífueg-os Licenciado Da O. G-arcia 
que acaba de regresar de los Estados 
Unidos estuvo a saludar al Presiden'fce 
de la ¡República. 
(El señor 'La O. García saldrá e t̂a 
noche para Oienifuegos. 
VINO DE KOLA FERRUOINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Aquilina Meatas de Gonza le 
En la Casa de Salud "Covadonga". 
del Centro Asturiano, ha sido opera-
da ayer con feliz éxito por el reputa-
do doctor Fresno, la señora Aquilina 
Mesías, esposa de don Manuel Gonzá-
(lez, del comercio de Placetas, buen 
amigo nuestro. 
El estado de la enferma es comple-
tamente satisfactorio, lo que de todas 
veras celebramos. 
D. Victoriano García 
'Hemos tenido la satisfacción de sa-
ludar en esta casa a nuestro muy 
querido amigo don Vivtoriano García, 
acreditado comerciante de Cárdenas, 
dond^ goza de generales simpatías y 
respetos. 
Regresó en el "Alfonso X I I " de 
su excursión por Europa 
Le reiteramos jnestro muy cordial 
salude de bienrenida. 
¡ N O T I C I A S D E I N T E R E S I 
L a e l e g a n t e t i e n d a " L E P R I M T E M P S " , 
O b l S p O 8 3 , e s q . a C o m p O S t e i a , después de haber 
agrandado y embellecido su espléndido local, ha hecho tan grandes reba-
jas en los precios de sus ricas telas, que parece imposible venderlas tan 
baratas. Y al gran surtido de artículos de invierno que acaba de recibir, le 
señaló precios extremadamente bajos. He aquí una pequeña muestra de lo 
que decimos. 
CORTES desvestidos o bata de Crepé de China de lana, ¡Preciosa tela| 
¡a 95 centavos! esto es, un vestido de una tela fina de color de moda, por 
lo que vale una vara. 
BOAS DE AVESTRUZ fias de $ 4.00 Mas de S 8.00 (las de S 21,20 ^a 25 centavos ia 75 centavos i a $ 3.00. 
CORTES de vestido de foulard riquísimo a $ 4,25, estos vestidos están 
llamando mucho la atención pues representan valer $ 15.90. 
Abrigos de P e ñ o I los de 4:50 a $ 1.00. jlos de $ 5.30 i a $ 1.25. (los de $ 8.48 1 a $ 2.00. 
ELEGANTISIMOS trajes sastre a $ 12.72, $ 15,90 y $ 21.20. 
CORTES de vestido de pana fina, desde $ 3.50. 
CORTES de vestido de terciopelo de seda desde $ 6.00. 
CINTAS de seda para banda, clase extra, núm. 100, a 30 centavos. 
CORTINAS de encaje ipreciosas! de 4>< y 5 varas, desde S 3.50 el par. 
SOMBREROS "Modelo," acaban de llegar de París, lindísimos. 
Los precios a que actualmente vende " L E PRINTEMPS" están causan-
do general admiración, pues existía la creencia de que en la calle del Opispo 
todo era más caro que en los demás sitios, leyenda que está echando por 
tierra este popular establecimiento, 
I E PRINTEMPS, F e r n á n d e z y Ca.-0bispo esq. a Compostela 
P á g i n a o c h o 
H A B A N A , N O V I E M B R E * 
i J I C O Y L O S E S T A D O S 0 N I 0 0 S I en 
.S-ÜARIXA.SE «ABSOiLUTiO SIUESN-
, OTO, PERO SE ENSIfíTE BN ELI-
MUNAR A IEUíEiRíTA. 
\ Washington, 4. 
Las altas autoridades del gobierno 
giardaji el má& absoluto silencio so-
fwe la situación mejicana. 
Se admito, sin embarga, que la eli-
¿cninaoión de Huerta es el principio 
líondamental de la política de la admi-
tmHtración. 
> Fueira de esto, nada más se ha po-
páiáo averiguar, ignorándose qué pa-
lcos dará ahora el gobierno america-
no. 
C a r r a n z a y 
y la i o l e r v e n o i ó n 
Nogfales, Méjico 4. 
E l jefe de los constitucionalistas', 
Vennstiano Carranza, al enterarse del 
ultimátum enviado a Huerta por los 
Estados Unidos se ha expresado en 
los términos siguientes: 
"Yo considero la intervención ar-
mada por parte de los Estados Uni-
dos o de cualquiera otra potencia un 
gran error." 
No quiso decir más, mientras no 
reciba noticias de sus ag-entes en 
Washington. 
Port of Spain, 4. 
E l general José Manuel Hernández 
ha llegado a este puerto, procedente 
de Sant Thomas. 
Fué cordialmente recibido por un 
grupo de amigos y partidarios. 
Declaró que si se pudieran celebrar 
libres elecciones en Venezuela, él se-
ría electo Presidente. 
S N E C T A R 
MEJOR DEL MUNDO 
i A B 
L a i s l a 
en C h i c a g o 
Chicago, 4. 
D E 
L T A A B A J O 
T e l é f o n o 4 S 2 4 
C 3880 8-3 
La famosa sufragista inglesa, Em-
meline Pannhurst, por primera vez 
desde que llegó a los Estadog Unidos 
ha entrado en una ciudad en que pre-
valece el "sufragio dguail,', y por pri-
mera vez también ha (hablado ante un 
púíblico do mujeres que tienen dere-
cho al voto. 
"Tengo ganas ide 'bailar—le dijo a 
su auditorio—pero yo nunca bailo." 
Ha pronunciado ya dos discursos y 
asistido a tres recepciones. 
El M e s m o d e r n o 
Nueva York, 4. 
Según datos que se acaban de pu-
blicar en esta ciudad, desde el día pri-
mero de Enero los vehículos de Nue-
va York ¡han atrolpiellado y matado a 
277 niños, habiendo sido causadas 
102 Idte estas muertes por los automó-
viles. 
Sólo en el mes de Octubre próximo 
pasado perecieron treinta y tres ni-
ños bajo las ruedas de los automóvi-
les. 
"denil^ÍT'de ESTAFA~ 
Elpidio Puentes Ayala, vecino de 
Belaseoaín 43, acusó a Juan 'Grualber-
to Alizón, vecino de Gervasio 7|9, de 




tropa» despachadas por el gobierno, 
el coronel rebelde Carlos Concha se 
retiró con sus fuerzas. 
Los rebeldes capitaneados por el 
coronei Carlos Al faro se (han dividido 
en tres bandos, dos de los icuales- están 
devastando las provincias de Guayas 
y Los Ríos. E l otro bando marcha so-
bre la provincia de Manabí. Se han 
enviado fuerzas- del gobierno en todas 
direcciones para atacar a los rebel-
deŝ  mm • • • m* 
Ya que un consejo me pides, 
Usa Polvos ND ME OLVIDES 
" L A S I R E N A " , Reina y Angeles 
r i c a s 
• KnS* • Í M S O OíSV» «ÍSNo 
HOMBRES NEURASTENICOS 
Unas veces por ellas y otras' por ellos, 
unas veces por la mujer y otras por el 
hombre, Jo cierto es que Ivay muchos ho-
gares desgraciados por la presencia de un 
neurasténico. 
Ante esos cuadros de desgracia es una 
obligapión hacer público el invento del eli-
xir antinervioso del doctor Vernezobre, 
que se recomienda para combatky la neu-
rastenia. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre no es un cúralo todo, no; sus 
propiedades son exclusivamenae para la 
cura radical, segura y pronta de los desór-
denes nerviosos. 
Bueno es advertir, porque la mayoría de 
Mos neurasténicos no lo saben, que la fal-
ta de ánimo y de voluntad, la tristeza 
constante, la molestia por las cosas más 
insignificantes, la pérdida de energías, la 
seguridad de un porvenir triste y otras 
muchas cosas son síntomas de neuraste-
jiia. El elíxir antinervloso del doctor Ver-
nezobre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a isanrique y en todas las 
farmacias. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 11 DE LA MARAÑA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 4 
Plata española de 
Oro americano contra or» español de _ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española 
99 a 9 9 % % V. 
9 ^ a 10^ % P. 
10 a 10^% P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
a 10 a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES • 
A B R E 
Billetes del Banco ¿spañol de la Isla Je 
de Cuba, 1% a ZVz 
Plata española contra jro espaflol 
99 a 99% 
Greenhacks contra oro español 
110 a 110% 
El va l i ente d i s c u r s o 
de D o m í n a u e z 
VALORES 
comp. Vend. 
S A Q A 11 I Q de hilo, con dobladillo de ojo, desde n D A 11 A 0 6 piezas por ^ $ 12-70 
F II I I P i C de hilo, con dobladillo de ojo, desde U 11 U A 5 6 por $ 4-05 
FUNDONES dC ^i'0' ca^a^ superior, desde 6 
C fi I I I I C C fic hilo, modelos caprichosos, desde U J I ll U O 6 por $ 10-80 
de piqué blanco y de color desde . 
COLCHONETAS calidad buena 
2 - 3 5 
0 - 7 5 
1 - 2 0 
2 - 0 0 
1 - 5 0 
1 - 0 0 
L L O U V R E 
R E 1 L L Y 2 9 . TELEFONO A-2306. 
NOTA: Los traovías pasan por la misma pnerla. 
Agencta V E R I T A & 
E l Paso, Tejas 4. 
Se están circulando •impresos que 
contienen el discurso pronunciado por 
el doctor Belisario Domínguez en el 
Senado mejicano el 23 de septiembre. 
Este discurso es tanto más entusiasta 
cuanto que precedió inmediatamente 
a la misteriosa desaparición del ora-
dor. 
He aquí algunas frases de esta no-
table oración: 
" E n sus locos esfuerzos para rete-
ner la presidencia el señor Victoriano 
Huerta está provocando otra infame 
complicación, l íos está llevando al bor-
de de un conflicto internacional con 
Jes E . Unidos d© América, conflicto 
que, si se solucioaa por medio de las 
armas, segnificaría la muerte silencio-
sa de todos I05 mejicanos que hayan 
sobrevivido a las matanzas del carni-
cero Huerta. 
"La representación nacional debe 
deponar a Huerta. Diréis, señores, q'i 
la tentativa es peligrosa, que Victoria-
no Huerta es un soldado feroz y san-
guinario, que no vacilaren asesinar a 
cuantos le estorben el paso. No impor-
ta. La patria os exige que cumpláis 
con vuestro deber, aun cuando la 
muerte os espere. 
"¿Qué se diría de la tripulación de 
un barco azotado por la tempestad, 
juguete de las olas enfurecidas, que 
nombrase para piloto a un carnicero, 
sabiendo que carece de conocimientos 
náuticos y que no tiene más mérito 
qne el hab er asesinado vilmente al ca-
pitán?. 
" E l mundo os contempla, señores 
diputados del Congreso Nacional Me-
jicano, y la patria espera de vosotros 
que la salvéis de la vergüenza y la 
ignominia de tener por gobernante a 
un asesino y traidor". 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
HURTO 
E l vigilante número 789 Florentino 
García, presentó a Ignacio Prieto Ver-
gara, vecino de Benjmneda número 7 
al cual arrestó momentos antes en E 
.bar y San José, por que llevaba un 
.sifón -en la manov cuya procedencia 
no pudo justificar, sospechando proee 
da de algún hurto efectuado poi- el 
mismo j pues es de maloo anteceden-
tes. E l acusado dijo que el referido 
sifón se lo encontró en la calle de San 
José, Se remitió al Vivac a disposi-
ción del señor Juez Coreccional de la 
Segunda sección a quien se dió cuenta. 
Fonuv. Público» 
Emprásiito de la República 
de Cuba 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 
Oblifiiciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín r 
Banco Territorial de Cuba, 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . ^ . . . , 
Bc'i:os de la Ha vana Elec-
tric R a 11 w a y's Co. en 
'dilación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la llá-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba . 
Matadero IndustriaJ. . . » 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telepbone Co 
ACCIONES 
Eánco E?.!)aQol ie la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • , 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. 
Compañía de Feroc<:rrIiefi 
XTnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Lamited Prete-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes , . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. Id. ( C o m u n u e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Kavana Eiectrio 
Uailways L 1 g h t .Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
fe:idas) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
(Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 

























































Habana, Noviembre 4 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco sancr.ez. 
AOOIONES Y VALORES 
En la Bolsa Privada 9© efectuó es 
ta mañana la siguiente venta: 
50 acciones Cuban Teleprone, Prí 
feridas, a 95. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 4 
Precios pagados hoy por los siguien 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ o lá.1/2 
Eu latas de 9 Ibs qt a 14.% 
En latas de 4^ Ibs qt a 15. 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan a61-00 
Arroz. 
De semilla . . . . „ 3.45 a 3.50 
De canilla nuevo. . . 4.00 a 41/4 
Viejo 4.34 a 5.U0 
De Valencia 5.00 a óYg 
Ajos. 
De Valencia a 25 cts. 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cta. 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . a 10.̂ 4 
Escocia a 10.00 
Halifax . • a 9.00 
Robalo a S.y2 
•Pescada a 7,00 
Cebollas 
Americanas ^ No hay 
'Gallegas • a 4.00 
Isleñas . . . . . . . . . ; a 28. rs. 
Frijoles. 
Del País, negros . . 4.00 a 4.1/4 
De Méjico, negros . . Z.% a 4.00 
Colorados, americanos a 6.V2 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . » a 27.00 
Otras marcas . . . . a 26.00 
• Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . a 14.^ 
Artificial a 12.% 
Papas 
Papas sacos a 18 ra. 
En barriles del Norte 4.00 a 4.% 
Tasajo. 
Se cotiza. Verano . . .« a 44 rs. 
Vinos. 
Tinto * « M v r . « a70.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 8 
De New York vapor americano "Seguran-
za," con canga. 
De Veracruz y escalas vapor americanfl 
"Eeperanza/* 
De Key "West vapor americano "Mlaml," 
con carga. 
De New Orleans vapor americano "Ohal-
mette," con carga. 
DIA 4 
De Tampa y escala» vapor ame. "Olívete 
te," con carga general 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, = = 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= JOYAS FINAS. = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
Obre.-l 
TE MUERAS SI TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viales Gratuitos (Premios úh Coostancla y Prapagaada). H j Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 v̂ . Habana 
